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Greek words (a selection) 
 
 
acclamation, invocation: ἀγαθῇ τύχῃ (98)-45. (99)-66; ἅγιον ὄνομα (12)-171; ᾿Αθηνᾶ βοήθη (04)-
101; ἀναβοᾶν (13)-36; ἀνακράζειν (13)-36; βοᾶν (13)-36; βοήθει (00)-114; ὁ βοηθῶν (00)-114; 
εἰαί (99)-76; εἷς (12)-67. (12)-171; εἰς αἰῶνα εὐτυχείτω (14)-114; εἷς Ἀβρασάξ (07)-235; εἷς ἀγὼν 
ἀσύλια Πύθια (07)-239; εἷς Ἀσκληπιός (07)-235; εἷς θεός (96)-20. (98)-2. (98)-123. (98)-164. 
(00)-114. (00)-221. (04)-150. (07)-302. (08)-92. (08)-112. (10)-12. (12)-171. (13)-36. (13)-38. 
(14)-114. (14)-121; εἷς θεός, βοήθει (08)-92; εἷς θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ (04)-150. (09)-73; εἷς θεὸς 
ἐν οὐρανοῖς (10)-12. (13)-36; εἷς θεὸς μόνος (14)-114; εἷς θεὸς ὁ βοηθῶν (00)-221; εἷς μέγας 
θ(εός) (99)-217; εἷς φιλόπατρις καὶ εὐεργέτης (07)-239; εἷς Ζεὺς Σάραπις (00)-103. (00)-114. 
(01)-236; ἐκβοᾶν (13)-36; ἐνεύχομαι (08)-106. (08)-112; ἐπεύχομαι (08)-106; ἐπιβοᾶν (13)-36; 
εὐαί (99)-62. (99)-76; εὐλογεῖν (13)-36; εὔπλοια (00)-48; εὐτύχει (08)-154; εὐφημεῖν (13)-36; ὁ 
ζῶν (00)-114; θεός (04)-150; τὸν θεόν σοι τὸν ὕψιστον (01)-204; κράζειν (13)-36; κύριε Ἥλιε 
βλέπε (01)-236; κύριος βοηθός (08)-92; μέγα ὄνομα (96)-20. (96)-208; μέγα τὸ ὄνομα (01)-204. 
(12)-171; μέγα τὸ Ὅσιον, μέγα τὸ Δίκαιον (09)-73; μεγάλη δύναμις (10)-12; μεγάλη τύχη (12)-
171; μέγας θεός (04)-150; μέγιστον ὄνομα τοῦ θεοῦ (04)-150; μόνος (00)-114; μόνος θεός (12)-
171; ὁ νικῶν τὰ κακά (00)-114; σῶζε τὴν κατοικίαν (00)-154 
 
afterlife: ἀγαθοί (11)-13; ἀθάνατος (12)-26; αἰθήρ (11)-13; ἀποθέωσις (11)-80; δαίμονες ἀγαθοί (11)-
19; εἰς θεοὺς ἐχώρησε τὸ ἱερὸν πνεῦμα (07)-114; ἐς τὸν τῶν θεῶν οἴκων ματαβαίνω (14)-21; ἐν 
εὐσεβέσιν (13)-181; εὐσεβέων χῶρος (07)-104. (07)-189; ἦλθε πρὸς ἀθανάτους (08)-39; 
Ἠλυσίου ζάθεον πέδον (12)-121; ἡρωΐς (08)-39. (08)-95. (08)-106; ἥρως (08)-95. (08)-124. 
(08)-153. (11)-136-137; θεοῖς καταχθονίοις (08)-95; καλὴ ψυχή (07)-269; καταχθόνιοι (08)-106; 
λειμὼν εὐσεβέων (13)-29; λειμὼν Λήθης (13)-29; Λήθη (11)-13; νᾶσος εὐσεβέων (13)-29; νῆσος 
μακάρων (08)-39. (13)-29; χῶρος εὐσεβέων (06)-83. (11)-78. (12)-10. (13)-29; ψυχή (11)-13. 
(13)-29 
 
amulet: σῷζε (09)-82 
 
apotropaic texts: διαφύλαξον (13)-55; θεὸς κελεύει (13)-55; φαρμάκων ἀποπομπή (13)-56 
 
associations: Ἀγαθαμερισταί (10)-132; Ἀθαναϊσταί (10)-132; ἀκράτητοι (02)-20; Ἁλιασταί (10)-132; 
Ἁλιασταὶ Πολεμακλεῖοι οἱ σὺν (07)-31; ἀμιμητόβιοι (02)-20; ᾿Αμφιεραϊσταί (04)-142; 
Ἀννουβιασταί (10)-132; Ἀπολλωνιασταί (10)-132; ἀρχερανιστής (97)-13. (11)-155; 
ἀρχιβουκόλος (05)-136. (06)-18. (08)-95; ἀρχιγάλλαρος (09)-88. (14)-92; ἀρχιερανιστάς/ής (04)-
142. (05)-77. (10)-132; ἀρχιερανίστρια (07)-272; ἀρχιθιασίτης (06)-11; ἀρχικρανεάρχης (09)-
88. (14)-92; ἀρχιλαμπαδηφόρος (09)-88; ἀρχιμαγαρεύς (14)-92; ἀρχιμαγαρεύς ἀθύτου (09)-88. 
(14)-92; ἀρχιμύστης (05)-136. (06)-160. (09)-88. (14)-92; ἀρχινεωκόρος (14)-92; ἀρχιποιμήν 
(06)-18; ἀρχισυνάγωγος (97)-242. (01)-99. (01)-236. (09)-88. (14)-92; Ἀσιανοί (10)-84. (13)-
178. (13)-183. (14)-92; Ἀσκληπιασταί (14)-92; αὐτολήκυθοι (02)-20; Ἀφροδισιασταί (10)-132; 
βακχεαστής (06)-160; βακχ(ε)ῖον (01)-236. (05)-136. (09)-88. (10)-84. (14)-92; βακχεῖον 
Ἀσιανῶν (07)-173. (13)-178; βάκχη (05)-136; βέννος (97)-146?. (06)-141; βουκόλος (05)-136. 
(06)-160; γαλακτηφόρος (14)-92; γάλλαρος (09)-88; γελοιαστοί (02)-20; Δαρρωνισταί (07)-26; 
δεκατισταί (95)-50. (96)-55. (97)-219; Διονυσοβολῖται (03)-108; δοῦμος (96)-124. (02)-101. 
(06)-141. (10)-66. (13)-183. (14)-92; δοῦμος Ἀφροδίτης Ἐπιτευξιδίας (14)-92; Δροιοφόροι 
(13)-183. (14)-92; Ἑκαταϊσταί (10)-132; ἐνατισταί (97)-219; ἐξεταστής (09)-88; ἐπίλυκοι (97)-
185; ἐπιμελητής (09)-88; ἐπιμελήτρια (11)-155; ἐρανιστής (00)-226. (04)-142. (07)-272. (14)-55; 
ἔρανος (96)-168. (96)-169. (96)-170. (97)-13. (97)-193. (97)-219. (02)-67. (05)-77. (07)-9; 
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ἐριφιασταί (14)-92; Ἑρμαϊσταί (10)-132; εὐημέριοι (02)-20; εὐθεράπιοι (02)-20; Ἡρακλιασταί 
(07)-15; ἡρωϊσταί (02)-101. (07)-15; θεραπευταὶ τοῦ θεοῦ (08)-95; θιασίτης (02)-212. (03)-108. 
(06)-8. (07)-1. (10)-132. (11)-19. (11)-62. (11)-109; θίασος (φίασος) (97)-10. (97)-14. (97)-44. 
(97)-132. (97)-171. (99)-76. (00)-226. (00)-393. (01)-99. (02)-139. (02)-10. (02)-18. (03)-208. 
(05)-77. (06)-8. (07)-9. (08)-20. (08)-73. (08)-120. (10)-24. (10)-125. (10)-132. (11)-14. (11)-19. 
(11)-62. (11)-109. (11)-155. (12)-7. (13)-183. (14)-21. (14)-68. (14)-92. (14)-120; θίασος 
ἱεροδούλων Ἴσιδος (10)-132; θιασώτης (00)-226. (01)-99. (08)-39; θοινάτης (02)-10; θοινίτης 
(06)-160; θρησκεία (09)-88; θρησκευταὶ καὶ σηκοβάται θεοῦ Ἑρμανούβιδος (14)-92; ἱερὰ 
μουσικὴ Σεουαριανὴ σύνοδος (99)-63; ἱεραφόροι συνκλῖται (14)-92; ἱερὸς θίασος (96)-126; 
ἰθύφαλλοι (02)-20; Ἰοβάκχοι (07)-15; καλοκάρδιοι (02)-20; καταφυγή (07)-4; κισταφόρος (06)-
160. (14)-92; κόδδαροι (02)-20; κοινεασταί (10)-66; κοινεῖον (10)-66; κοινόν (97)-132. (01)-99. 
(01)-185. (03)-12. (03)-104. (04)-76. (04)-142. (05)-77. (05)-136. (07)-15. (07)-31. (08)-73. 
(08)-85; κοινὸν τῶν Μονοφιλιακῶν συνταφικοῦ θιάσου (10)-24; κοινὸν τῶν συμπορευομένων 
(14)-21; κοινὸν τῶν συναγομένων Ἡρωϊστῶν (10)-66; κοινωνία (06)-139; κουρής (05)-136; 
κώμη (00)-240 λικναφόρος (06)-160; μαγαρεύς/μαγάρισσα (01)-95. (09)-88. (14)-92; μαζῶνες 
(97)-11; μήτηρ σπείρας (09)-88; μουσαϊσταί (02)-179; μύσται (05)-121. (13)-183. (14)-92; 
ναρθηκοφόρος (09)-88. (14)-92; νεβρ(ι)αφόρος (09)-88. (14)-92; νεβρίνη (09)-88. (14)-92; 
νεόβακχος (06)-8; νεωκόρος (14)-68; ξυρεσίταυροι (02)-20; ὀγδοϊσταί (03)-104; οἶκος (00)-107. 
(02)-101; οἱ ὀμνύντες (11)-5; Ὁμονοϊσταί (08)-20; ὀργεών (97)-14. (97)-182. (00)-226. (07)-9. 
(07)-15. (11)-23. (12)-120; παιανισταί (07)-15; παλαιομύστης (09)-88; πατήρ (00)-240; πατὴρ 
σπείρης (05)-136; πατὴρ σπηλαίου (14)-92; πατὴρ συνόδου (14)-68; περὶ τὸν Ἡρακλέα (03)-
108; Περιτιασταί (13)-183. (14)-92; προσευχή (07)-4; Σπαργανιῶται (01)-236; σπεῖρα (95)-47. 
(01)-236. (02)-101. (02)-144. (05)-136. (08)-73. (09)-88. (10)-84. (14)-92; σπειράρχης (05)-136; 
σπείραρχος (01)-236; σύλλογος (03)-12; συμβίωσις (96)-185. (02)-20. (02)-101; 
συμπορευόμενοι (05)-77; συμπόσιον (05)-121; συναγωγεύς (10)-124; συναγωγή (01)-236. (03)-
12; συναχθέντες (07)-297; συνβίωσις (07)-171; συνβοληφόροι (10)-66; συνέδριον (01)-35; 
συνήθεια (01)-188; συνήθεια ἡ ἐπὶ τοῦ Ποσειδῶνος (14)-92; συνήθεις (97)-242. (01)-99. (01)-
184. (02)-97. (09)-88. (13)-183; συνήθεις τοῦ Ἡρακλέους (14)-92; συνθιασίτης (01)-184. (11)-
99. (12)-18; συνθρησκευταὶ κλείνης θεοῦ μεγάλου Σαράπιδος (14)-92; συνθύτης (03)-110. (07)-
17. (07)-297. (11)-137; συνίεροι (11)-136; συνκλῖται (09)-88. (10)-26; συνκλῖται Θεοῦ Ὑψίστου 
(14)-92; συνμύσται (08)-95; συνοδίτης (97)-155; σύνοδος (97)-132. (02)-23. (02)-101. (02)-179. 
(03)-12. (04)-75-76. (04)-142. (05)-77. (07)-15. (08)-73. (08)-95. (08)-153. (10)-10. (11)-137. 
(11)-155; σύνοδος τῶν ἱερονεικῶν καὶ στεφανιτῶν (06)-18; σύνοικοι (96)-186?; συντέλεια (97)-
63; σύσσ(ε)ιτος (01)-19; συστημάρχης (05)-136; Σωτηριασταί (08)-85; τεμενίζοντες (01)-121; 
τεμενῖται (01)-121. (07)-26; τριβαλλοί (02)-20; τρικλεινάρχης (14)-92; φιλάγαθος (14)-92; 
φιληραϊστής (04)-75; φράτορες (02)-148; φράτρα (02)-101. (08)-106; φρατρία (07)-26; 
Χερσικρατίδαι πατρωϊσταί (04)-76; χιλιαστῆρες ᾿Επιδαυρίων τῆς ἐλάσσω (sc. χιλιαστύος) οἱ 
ἀναβαίνοντες εἰς ῾Ελικώνιον (04)-75; χρυσονόμος (01)-121 
 
banquets: δοχαί (09)-88; συνκλῖται (09)-88 
 
benediction formulas: ἀγαθῇ τύχῃ (93)-8. (03)-50-51. (04)-150; ἐπ᾿ ἀγαθῷ (93)-8. (03)-51. (04)-45. 
(04)-128; εὐτύχει (93)-103. (04)-128. (04)-150; εὐτυχῶς (93)-115. (94)-114. (03)-43. (03)-50-51. 
(04)-150; τύχη (04)-128 
 
confession inscriptions: ἄγγελος (94)-137; αἴρω (10)-66; ἀκούω (93)-123; ἀνάγκη (00)-318; ἀπαιτῶ 
(93)-123. (10)-66; ἀποδίδω (93)-123; ἀποδίδωμι (10)-66; ἀποκτείνω (10)-66; βάσανα (00)-318; 
δαπανάω (00)-296. (10)-66; δύναμις (10)-66; δυσαπιστέω (10)-66; ἐκλυτρόω (02)-148; 
ἐλεημοσύνη (10)-66; ἔλεος (10)-66; ἐννεάφωνον (10)-66; ἐξομολογέομαι (10)-66; ἐπιζητέω (93)-
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123. (95)-76. (00)-304. (00)-318. (10)-66; ἐρωτάω (10)-66; εὐειλασία (02)-148; εὐλογῶ (93)-123. 
(10)-66; εὐχαριστῶ (93)-123; ἐφίστημι σκῆπτρον (10)-66; θυμολητέω (10)-66; θυμολυσία / 
θυμολυτέω (96)-136. (00)-122 bis; ἱεροπόημα (10)-122; ἱλάσκομαι (00)-304; καταφεύγω (10)-
66; κολάζω (93)-123. (95)-76. (95)-254. (00)-304. (10)-66; κριτὴς ἀλάθητος ἐν οὐρανῷ (10)-66; 
λύτρον (02)-148. (10)-66; λυτρόω (02)-148. (10)-66; ὁμολογέω (10)-66; παρευτελέω (10)-66; 
παρίστημι (10)-66; σκῆπτρον (10)-66; στηλογραφῶ (93)-123. (10)-66; σύγκλητος τῶν θεῶν (10)-
66; συγχώρησις (00)-304; συνᾶτος (10)-66; τρίφωνον (10)-66; ὑπόδειγμα (00)-318 
 
contest: ἀεθλοφόρος (11)-62; ἆθλον (11)-40; ἀριστεῖον ὅπλον (11)-21; νικητήριον ἁμίλλης (11)-8 
 
cult: αἰσχρολογία (99)-26; γενέσια (93)-8. (94)-29. (94)-31. (99)-226; δωδεκαΐς (99)-178; θέαι (99)-
251; λύτρον (97)-110; πηδάω (99)-91; στεφανόω τὸν θεόν (99)-117; συναγωγή (99)-198; 
σωτήρια (99)-251; τελετή (99)-198; see also funerary cult, mystery cult 
 
cult buildings/facilities/objects: ἄγαλμα (94)-131. (96)-92. (03)-79. (03)-126. (04)-87. (04)-142. 
(04)-167. (04)-170. (04)-180; ἁγιστήριον (99)-220; ἀνακλιτήριον (02)-52; ἀνδριάς (96)-13 (of 
Zeus). (01)-187. (03)-169; ἀρεστήρ (14)-55; ἀφ(ε)ίδρυμα (95)-150. (01)-180. (01)-227. (02)-19. 
(04)-81; ἀφίδρυσμα (10)-66; ἄφισμα (96)-46 (statue); βέννος (97)-146?; βρέτας (98)-344; βωμίς 
(02)-213; βωμός (99)-15. (99)-49; (02)-52. (02)-168. (02)-181. (07)-26. (07)-122. (07)-126; 
γάστρα (98)-7; γύλλος (04)-66; δίφρος (11)-5; εἰκών (96)-25; εἰκών ἀκρόλιθος (03)-126; ἔμπυρα 
(99)-117; ἐναγιστήριον (93)-39. (06)-24; ζωοθήκη (98)-193; θᾶκος (95)-131; θεάριον (98)-375; 
θόλος (98)-180; θρόνα (00)-130; θρόνος (98)-180. (00)-130. (14)-101; θυμιατὴρ βωμός (93)-
115; θυμιατήριον (93)-11. (93)-98. (95)-175. (96)-25. (98)-225. (01)-298; ἱεροθύσιον (98)-297; 
ἱεροθυτεῖον (06)-40. (07)-39; καθέδρα (98)-321; κανοῦν (10)-37; κεράτινος βωμός (99)-27; 
κερατών (99)-27; κηρίον (14)-55; κλίνη (97)-219. (98)-180. (02)-52; κολοσσός (14)-9; κοπίς 
(00)-16; κρατήρ (97)-219; κρεάγρα (95)-175; κρεοδάθεα (96)-154; κώδων (00)-16; λάρναξ (00)-
16; λέβης (00)-16; λημνίσκος (14)-21; λιβανωτρίς (93)-115. (13)-39; λουτήρ (93)-115; 
λυχνάπτιον (96)-13; λυχναψία (93)-115; λυχνία (04)-134. (11)-5; λύχνος (04)-134. (06)-139. 
(11)-5; λύχνος κρεμαστός (00)-268; μέγαρον (11)-69. (11)-143; ναΐδιον (11)-40; ξόανον (94)-74. 
(97)-219. (98)-180. (98)-193; ὀβελός (95)-175; ὀδελός/ὀβολός (00)-16; οἶκος (11)-5. (11)-52. 
(11)-62; περιρραντήριον (99)-220; προσκυνητήρ (11)-70; πρόσωπον (14)-55; πυράμης (97)-146; 
σάλπιγξ (00)-16; σκαφίς (96)-154; σμενιαί (96)-154; σμηνία (00)-16; σπονδεῖον (94)-136; 
σπονδιστήριον (03)-79; στρωμνή (97)-219. (98)-180; σφῦρα (00)-16; τράπεζα (93)-11. (95)-131. 
(96)-25 (ἱερά). (97)-93. (97)-121. (97)-219. (00)-296. (02)-52. (03)-54. (04)-142. (06)-44. (11)-
21. (11)-70. (13)-54. (13)-105; τρίκλεινα (97)-151; τριφώνιον (93)-123; ὑποβώμιον (13)-134; 
φιάλη (93)-11. (97)-219; φωιτοφόρον (07)-122; χερνιβεῖον (95)-175; χρυσόσκαλμος ναῦς (06)-
15; ψυκτήριον (97)-219 
 
cult foundation: ἱδρύω (07)-21. (07)-26 
 
cult of mortals (emperors, rulers, etc.): ἰσόθεος πράξις (03)-59; ἰσόθεος τιμή (96)-25; κτίστης (96)-
25. (03)-59 
 
cult personnel: ἀγκωνοφόρος (04)-142; αδαμμα (04)-142; ἀκροβάτης (97)-71; ἀμφιθαλής (93)-91. 
(93)-115; ἀνάγιος (06)-11; ἀνιπτόπους (07)-33; ἀντιγραφεύς ὀπισθοδόμου (97)-71; ἀνυπτόποδες 
(93)-91; ἀρητήρ (04)-121. (05)-131. (11)-5; ἀρχενβάτης (99)-117; ἀρχερμηνεύς (10)-25; 
ἀρχεύσας (07)-141; ἀρχιβασσάρα (05)-136; ἀρχιδαυχναφόρος (10)-43; ἀρχιερεὺς δι᾿ ὅπλων 
(06)-23; ἀρχιζάπφης (06)-11; ἀρχισυνάγωγος (99)-41; ἀρχόμαος (93)-6. (93)-29?. (99)-8?; 
βαστάγεις (06)-11; βραβευτής (09)-21; γερεραί (97)-219; γερηφόροι (07)-141; γραμματεύς (99)-
41; δειπνοκρίτης (99)-244. (06)-11; δενδροφόρος (99)-245. (05)-136; διάκονος (99)-41; ειγαν 
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(06)-11; εἰρώνης (05)-64; εἰσαγωγεύς (93)-115; ἐνβάτης (99)-117; ἐξηγητής (10)-25; ἐπὶ βωμῷ 
(08)-39; ἐπιμελητής (99)-41; ἐπιτίθηνος (04)-142; ἑπταδεύσαντες (99)-76; ἑπτάστολος (07)-104; 
ζακόρος (05)-131; ἡγητήρ (04)-121; ἠρώνης (05)-64; θεραπευτής (93)-115. (06)-11; 
θοιναρμόστρια (94)-25. (94)-319; ἱερά (05)-72; ἱεραφόρος (07)-104; ἱερεύς ἑπτατηρικός (14)-
27; ἱερεύς πενταετηρικός (97)-174. (04)-132; ἱέρισσα (96)-126; ἱερόδουλος (93)-115. (10)-66. 
(10)-132; ἱεροκήρυξ (10)-39; ἱεροκόλος (10)-39; ἱερόμενος (97)-110; ἱεροπαρέκτας (10)-39; 
ἱερός/ἱερά (11)-1; ἱεροσαλπιστής (10)-39;  ἱεροφάντης (97)-110; ἱερώσυνα (03)-109. (07)-256;  
καπναύγης (10)-39; κισταφόρος (05)-136; κιστιοκόσμος (93)-86; κληδόνιος (04)-146?; 
κοσμητεῖραι τῆς θεοῦ (99)-141; κοσμητής (10)-45; κουρής (05)-136; κρανιάρχης (05)-136; 
κρατηριακός (05)-136; κριθοχύται (10)-77; κριτής (99)-41; κυνηγοί (97)-4. (97)-110; 
λαυκελαρχήσας (94)-215; λειτορεύω (97)-166. (05)-150. (10)-139; λέμυσος (93)-8; λικναφόρος 
(05)-136; λογιστής (99)-41; λυχνάπτρια (03)-155; λυχνοάπτρια (05)-136; μάγειρος τῶν ἱερείων 
(93)-14; μάντις (10)-39; μήτηρ δενδροφόρων (05)-136; μνημονεύσασα (93)-29; ναμαραν (06)-
11; ναρθηκοφόρος (05)-136; νεβεύω (10)-60; νόμιμος ἱέρεια (10)-4; νύμφη δράκαινα (99)-10?; 
παλλακίς/παλλακή (93)-91. (07)-33; παναγής (08)-39; παρανυμφεύοντες (99)-195; πατὴρ 
νόμιμος (11)-12; πεντάμεροι (14)-119; περιάκτρια (97)-60; πεταμνυφάντειραι (14)-119; τῆς 
πόλεως (99)-50; προαγγελτήρ (93)-60; προθύτης (06)-13; προϊεράομαι (10)-92; προϊερητεύω 
(10)-92; προμάντις (10)-45; προπολεύω (06)-143; πρὸ πόλεως (97)-28. (97)-132. (99)-95. (05)-
61. (13)-41; προστατεύσας (93)-29; προστάτης (93)-86. (99)-41; προφήτης (10)-45. (14)-6; 
πρωτανακλιτής (09)-21; πυροῦχος (05)-17; πυροφορήσας (93)-75 (cf. (93)-86); σαλαΐδες (97)-
219?; σηκοβάτης (99)-117; σιμιοφόρος (05)-136; σπονδαύλης (10)-39; στατός (ἱερεύς) (06)-40; 
στεφανοπλόκος (06)-8; συναμφιπολεύσας (10)-24; συνδαφναφόροι (10)-43; σύνσιτος (07)-104; 
ὑδραγός (05)-29; ὑπιέρεια/ὑφιέρεια (97)-219; ὑποστάτης (04)-142; ὑφυδραγός (05)-29; 
φαιδυντὴς τοῦ Διὸς ἐν Ὀλυμπίᾳ (14)-55; φυτουργός (99)-245; φώλαρχος (94)-304 
 
cult regulation: ἔθος (12)-88. (12)-127; ἐπαύξησις (12)-32; ἱερὸς νόμος (14)-21; νόμιμα (12)-88; 
νομιζόμενα (12)-32; νόμος (12)-32. (12)-88; πάτρια (12)-32. (12)-88 
 
curses/curses formulae: ἄγαμος (99)-49; ἀδύνατα (02)-54; ἀθανάτοιο θεοῦ μήνυμα λάβοιτο (04)-
121; ἁμαρτωλὸς ἔστω (01)-17; ἁμαρτωλὸς ἔστω θεοῖς (09)-104; ἁμαρτωλὸς ἔστω θεοῖς 
χθονίοις/καταχθονίοις (09)-104; ἀνάθεμα (11)-13. (11)-145; ἀνάθεμα ἤτω μαρὰν ἀθάν (11)-
145; ἀναλύω (00)-376; ἀνατίθημι (02)-42. (09)-29; ἀνιαρίζω (09)-76; ἀντίδικος (00)-22; 
ἀντικαταδεσμεύω (02)-116; τοῦ Ἀξιοττηνοῦ μηδέποτε εἵλεος τύχοιτο (09)-81; ἀπάγω (00)-251; 
ἀπαραίτητος/α (99)-215. (00)-195; ἀπεστραμένα (γλῶσσα) (08)-16; ἀπευχόμενοι νεκροί (01)-
135; ἀπόλυμαι (99)-49; ἀπόφλεγμα (07)-133; ἀρά (02)-76. (11)-13; ἀρὰν ἐχέτω (11)-145; ἀρὰς 
τᾶς Ἥρας ἐχέτω (12)-138; ἀρὰς τίθημι αὐτοῖσι καὶ τέκεσι παρρίζους μολῖν ῞Αδου μέγαν 
κευθμῶνα καὶ σκότου πύλας (05)-54; ἄσπερμος (99)-49; ἄτεκνος (99)-49; ἀτέλεια (07)-151; 
ἀτέλεστα (08)-16; αὐταυτὸν αἰτιασῆ (11)-62; ἀφαιρετὸν αὐτοῦ τὸ μέρος τὸ ἐπουράνιον (08)-120; 
ἀφανίζω ἐξ ἀνθρώπων (11)-82; ἄχρεια (11)-81; ἄωρα οὕτω θοῖτο, ἃ θρέψει (13)-181; ἄωρος 
(02)-110; βασανιζομένη (02)-115; βιαιοθάνατος (02)-110; γένοιτο αὐτῷ πρὸς τὸν φωτιστήραν 
(14)-90; γῆ αὐτῷ καρπὸν μὴ ἐνένκαι (02)-148; γλῶσσα ἀπεστραμένα (08)-16; γράφω (11)-40; 
γράφω παρά (11)-11; δέομαι (11)-81; δέσμευσον (11)-81; δέω (10)-139; δέω ἐν αἵματι καὶ 
κονίασιν σύμ πᾶσιν φθιμένοις (13)-148; δέω δεσμῷ (13)-148; διάνοια (12)-48; δίδωμι (02)-47; 
δίκην δίδωμι τοῖς καταχθονίοις θεοῖς (01)-99; Διὸς ἐχέτω (05)-28; δύναμις (12)-60; δώσει λόγον 
τῷ θεῷ (08)-106. (08)-153; δώσει λόγον τῶν Θεῷ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως (08)-153; ἑαυτὸν αἰτιάσεται 
(05)-28; εἰς ὥρας μὴ ἔλθοιεν (00)-173; Ἑκάτης μελαίνης περιπέσοιτο συνφορᾷ (09)-73; ἐκδικέω 
(01)-64; ἐκδικήσετε καὶ ἀρετὴν γεννήσετε καὶ διοργιάσετε (07)-128; ἐκκέχυται πανοικεί (01)-
187; ἐνδίδημι (00)-224; ἐνορκίζω τοὺς καταχθονίους (08)-106; ἐνορκῶ τρὶς ἐννέα Μῆνας 
καταχθονίους (08)-106; ἔνοχος ἔστω πᾶσι θεοῖς καὶ Σελήνῃ καὶ Λητῷ (01)-187; ἐξαίρω ἐκ τοῦ 
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ἀνθρωπίνου γένους (01)-64; ἕξει Μῆνα καταχθόνιον κεχωλομένον (08)-106; ἕξει πάντας τοὺς 
θεοὺς κεχολωμένους (01)-187. (05)-28; ἕξει πρὸς τὰς τοῦ δεσπότου ἡμῶν ἀενάους κρίσεις (03)-
79; ἕξει πρὸς τὸν θεόν (03)-79; ἕξει τοὺς καταχθονίους θεοὺς κεχολωμένος (99)-215; ἐξόλης 
(00)-251; ἐξορκίζω ὑμᾶς τὸ ἅγιον ὄνομα (07)-129; ἐξώλεος (93)-31; ἐξώλης (01)-121. (02)-76. 
(11)-40; ἐξώλης καὶ προώλης (04)-82; ἐπάρασις (02)-36; ἐπ᾿ ἀτελείᾳ (08)-16; ἐπ᾿ ἐξωλείᾳ (08)-
16; ἐπέρχομαι (09)-29; ἐπευχή (02)-76; ἐπηλυσίη (02)-42; ἐπικαλοῦμαι (00)-195; ἐπικατάρατος 
(10)-8; ἐπίστημι σκῆπτρα (12)-5; ἐπιτάσσω (10)-139; ἐπιτέλεια (00)-394; ἐπιτελῆ γενέσθαι (00)-
296; ἐπιφθόνησον (13)-148; ἔσονται αὐτῷ οἱ δαίμονες κεχολωμένοι (05)-28; ἔσται αὐτῷ πρὸς 
τὸν Θεὸν (05)-149. (08)-120. (09)-21; ἔστω ἀσεβὴς θεοῖς καταχθονίοις (09)-104; ἔστω ἐπάρατος 
θεοῖς καὶ θεαῖς (09)-86; ἔστω τοῖς καταχθονίοις θεοῖς (05)-28; εὐχὴ κατακλητική (00)-195; 
εὔχομαι (02)-36; ἐφίεται εὐτυχεῖν (11)-40; ἔχει δὲ πρὸς τὸν Θεόν (08)-153; ἔχειν δύσνους 
πάντας ὑποχθονίους (04)-121; ἔχειν πρός (11)-13; ἤδη ἤδη, ταχύ, ταχύ (12)-48; Θεοῦ ὀργῆς 
μεθέξετε (11)-145; ἰσχυρός (00)-195; ἰσχυροὶ χαρακτῆρες (12)-48; καταγράφω (93)-29. (98)-
113. (99)-274. (00)-271. (07)-128. (07)-151. (08)-16; καταδένω (01)-22; καταδεσμεύω (00)-296; 
κατάδεσμος (02)-82; καταδέω (98)-113. (00)-22. (00)-296. (00)-376. (02)-116. (07)-131. (09)-
29. (10)-126. (10)-139. (11)-81-82; καταδέω παρά (01)-135; καταδέω πρός (01)-60; καταδηννύω 
(09)-29; καταδίδημι παρά (01)-135; καταλαμβάνω (00)-185; κατάρα (10)-88. (11)-13; κατάραις 
ὑποκείσεται θεῷ Διί (08)-106; καταράομαι (02)-47. (04)-97; κατάρητος (04)-75; καταφαρμάσσω 
(02)-36; καταχθονίοι θεοί (01)-135; κατέχω (00)-185. (10)-139. κατορύττω (11)-82; 
κεχαρισμένος ἤτω (13)-134; κεχολομένους θεοὺς ἕξουσιν (02)-148; κεχωλομένον ἔχοιτο Μῆνα 
καταχθόνιον (08)-106; (τοῦ Ἀξιοττηνοῦ) κεχολωμένου τύχοιτο (02)-148; ἡ τὰς κλεῖδας τοῦ 
Ἅδου κατέχουσα (12)-60; κρατέω (10)-139; κράτος (10)-139; λογισμός (12)-48; λοιμὸς αὐτὸν 
ἄροιτο (08)-95; λόγον δίδωμι (01)-99. (11)-13. (11)-145; λόγος (00)-195; μαραίνομαι (00)-251; 
μετὰ τοῦ γένους ἀπόλοιτο (05)-28; μὴ γῆ βατή, μὴ θάλασσα πλωτή, μὴ τέκνων ὄνησις, μὴ 
γυναικὸς ΜΟΥΤΙΝΟΣ (03)-219; μὴ γίνεσθαι αὐτῶν γνησίους παῖδας (04)-97; μὴ γίνεσθαι 
αὐτῶν ὄνηριν μηδὲ τέρψιν (08)-116; μὴ εἱλάσαιτο Μῆνα Ἀξιοττηνόν (02)-148; μὴ ὀνείτω 
ἐλπίδων, μήτε τέκνων μήτε ὀμάτων μήτε γονάτων (14)-90; μὴ τάφου τύχῃ (11)-13; μηδὲ τάφου 
τύχῃ (11)-145; μήτε αὐτῷ γῆ βατή, μὴ θάλασσα πλωτή, μήτε τέκνων σπορά, μήτε θρεμμάτων 
ὕπαρξις (02)-148; μήτε γάμους ποιήσοι μήτε τέκνων θαλάμους (02)-148; μήτε γῆ μήτε θάλασσα 
δέξῃ αὐτοῦ τὰ ὀστᾶ (11)-145; μήτε γῆν εὐθηνεῖσθαι (04)-76; μήτε παῖδας ἐξ αὐτῶν γυναῖκας 
τίκτειν κατὰ νόμον, μήτε πρόβατα (04)-97; μή τι ἱερείου ἅψασθαι δύναιτο (00)-376; μισετά (00)-
224; μίσηθρον (00)-27; μυσαρά (00)-224; οἱ πάντες θεοὶ κεχολωμένοι γένοισαν καὶ τῷ γένει 
αὐτοῦ (05)-28; ὁρκίζω (00)-195; ὀρφανὰ τέκνα λίποιτο (08)-106; ὀρφανὰ τέκνα λίποιτο, χῆρον 
βίον, οἶκον ἔρημον (04)-121. (08)-106; Ορωριούθ (11)-147; οὕτως ἀώροις περιπέσοιτο 
συνφοραῖς (05)-90; οὐρανὸς, γῆ, θάλαττα καρπὸν αὐτῷ μὴ ἐνέγκαιτο, ὄλοιτο ὤλη πανώλη 
πανσπερμεί (05)-117; πανάρα (11)-13; πανοικίει πάντας ἀπολέσθαι (04)-97; παραδίδω (00)-251; 
παραδίδωμι (02)-47. (10)-39; παραθήκη (12)-60; παρ(α)κατίθημι/εμαι (98)-232. (00)-224. (10)-
39; παρκατίθεται … πὰρ (11)-40; παρκάτθεμα (00)-122 bis; παρατίθεμαι (00)-296; παρτίθεμαι 
(00)-99; περιδέω (10)-13; πυρουμένη (02)-115; τὰν αὐτὰν μοῖραν ἐμοὶ λαχέτω (04)-121; συνδέω 
(10)-139; συνεπιτελέω (12)-60; τάχιστα (10)-39; τέκνα τέκνοις (99)-215; τοὺς αὐτοὺς στεφάνους 
ἐπιθοῖτο τέκνῳ (04)-120; ὑποκείσεται τῷ ἔθει πρὸς τὸν Δία (08)-153; φαντάζομαι (00)-195; 
φάρμακον (02)-36; φλεγομένη (02)-115; ψυχρά (00)-224 
 
curse formulae in funerary imprecations: τὰν αὐτὰν μοῖραν ἐμοὶ λαχέτω (07)-126; αὐτὸς 
ἀτύμβευτος κορέσαι κύνας ἠδ᾿ οἰωνούς (07)-87; ἀώροις περιπέσοιτο συμφοραῖς (07)-126. (07)-
171; δώσει τῷ θεῷ λόγον τῷ μέλλοντι κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς (07)-126; τὸν Θεόν σοι, μὴ 
ἀδικήσεις (07)-171; εἰς θεοὺς κατηραμένος ἤτω (07)-171; εἶναι πρὸς Διὸς κατάρην (07)-126; 
ἔσται αὐτοῖς πρὸς τὴν δικαιοσύνη τοῦ θεοῦ (07)-4; ἔσται αὐτῷ πρὸς τὸν θεόν (07)-126; ἔστω 
ἀσεβής τε καὶ ἐπάρατος καὶ τυμβωρύχος (07)-43; ἔχοιτο τοὺς θεοὺς κεχολωμένους (07)-126; 
πρὸς θεὸν ἔχει (07)-171; εἴσχηκε πρὸς Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα (07)-126; ἔνοχος 
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ἔστω ταῖς ἀραῖς καὶ τοῖς καταχθονίοις θεοῖς (07)-78; ἐξώλης καὶ γένος αὐτοῦ (07)-104; ἐξώλης 
καὶ πανώλης γένοιτο (07)-26; τοὺς ἰδίους παῖδας φθιμένοισι διδοῖτο (07)-171; οἴκῳ, βίῳ, τῷ 
σώματι αὐτοῦ (07)-126; ὀρφανὰ τέκνα λίποι, χῆρον βίον, οἶκον ἔρημον (07)-126. (07)-171; 
ὑποκείσονται ἁμαρτωλοὶ καταχθονίοις θεοῖς (07)-1 
 
dedications:  
ἄγαλμα (99)-96. (99)-220. (02)-181. (02)-254. (05)-39. (08)-39 
ἀγαθός 
ἐπ᾿ ἀγαθῷ (96)-13. (96)-14. (97)-115. (97)-116. (98)-1. (98)-34. (98)-128. (98)-193. (98)-370. 
(99)-275. (02)-23. (06)-82. (06)-139 
ἀδελφός 
ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ (03)-169 
ἀέθλων δεκάτα (08)-51 
ἀέτωμα (99)-63 
ἀκοήν (00)-107 
ἀκουσθεῖσα ἀπέδωκα τὴν εὐχήν (02)-148 
ἀκροθίνιον (95)-136. (98)-137. (98)-178. (01)-7. (03)-84-85 
ἀνάθημα (07)-61. (11)-1 
ἀνακρεμάω (04)-76 
ἀνατίθημι (98)-34. (98)-178. (99)-43. (99)-89. (99)-272. (01)-70. (02)-52. (02)-128. (02)-181. 
(02)-213. (06)-116. (07)-4. (07)-26. (07)-70. (07)-174 
ἀναφέρω (08)-106 
ἀνίστημι (02)-52 
ἄπαργμα (09)-13. (13)-54 
ἀπαρχή (95)-121. (95)-244. (98)-37. (98)-178. (99)-96. (99)-220. (02)-213. (02)-220. (03)-85. 
(03)-151. (04)-142. (11)-40. (11)-122. (14)-55. (14)-69. (14)-98. (14)-101 
ἀπάρχομαι (14)-69 
ἀπεύχομαι (01)-261 
ἀποδίδωμι (98)-225. (03)-108. (03)-155 (ἐπιταγήν). (03)-169. (06)-139. (07)-179 
ἀποδίδωμι τὴν ἐλπίδα (02)-148 
ἀποδίδωμι (τὴν) εὐχήν (02)-148. (08)-34 
ἀποκαθίστημι τῇ θεῷ (03)-155 
ἀποτίθημι (03)-22. (07)-26 





ἀφιερόω (02)-52. (07)-239. (11)-90 
ἄφισμα (00)-122 bis 
ἄχραντος (01)-180 
βοῦς 
περὶ βοῶν (00)-154 
γονεύς 
ὑπὲρ γονέων (04)-76 
δεκάτη (93)-27. (97)-231. (98)-112. (98)-140. (98)-178. (98)-232. (98)-319. (99)-96. (02)-187. 
(02)-220. (03)-84-85. (08)-28. (08)-50-51. (08)-130. (10)-39. (11)-40. (11)-69. (12)-21. (14)-
32. (14)-55 
δεσποτής 
ὑπὲρ δεσποτῶν καὶ τῶν θρεμμάτων καὶ τῶν κυνῶν (02)-61 
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ὑπὲρ τῆς τῶν δεσποτῶν σωτηρίας (03)-211 
διασωθείς (06)-139 
διαταγῇ (11)-3 
διαφυγὼν ἐκ τῶν περισχόντων αὐτὸν κινδύνων (02)-148 
δίδωμι (98)-178. (01)-99. (01)-187. (01)-244. (03)-155 
δωρίζομαι (01)-99 
δῶρον (98)-89. (98)-178. (98)-354. (00)-54. (00)-301. (00)-383. (01)-184. (01)-236. (02)-123, 
(02)-128. (02)-181. (03)-85. (03)-155. (03)-191?. (03)-194. (05)-117. (05)-135. (07)-21. (07)-
86. (08)-18. (08)-51. (09)-23. (10)-24. (10)-50. (11)-62. (11)-136. (12)-2. (12)-47 




περὶ ἑαυτοῦ καὶ τῶν κτηνέων (03)-108 
ὑπὲρ ἑαυτῆς καὶ τῶν τέκνων καὶ τῶν θρεμμάτων (08)-39 
ὑπὲρ ἑαυτοῦ (00)-121. (02)-183 
ὑπὲρ ἑαυτοῦ/ἑαυτῆς/ἑαυτῶν (02)-61 
ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ θρεμμάτων καὶ τῶν ἰδίων (08)-95 
ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν ἰδίων (03)-108 
ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ γυναικὸς καὶ τέκνων καὶ οἰκείων πάντων (11)-138 





ἐκτίματρα (96)-25. (12)-31 
ἐμνήσθη (09)-22 
ἐντολεύς 
κατ᾿ ἐντολήν (01)-99 
ἐνύπνιον ϝιδῶσα (11)-137 
ἐνώτιον (99)-63 
ἐξάγιστον (08)-82 
ἐπ᾿ ᾿Αγαθῆι Τύχηι καὶ Δαίμονι (11)-67 
ἐπαγγειλάμενος (98)-225. (09)-73 
ἐπακούω (10)-66 
ἐπήκουός μου ἐγενήθης (02)-148 




ἐπιταγή/κατ᾿ ἐπιταγήν (93)-115. (95)-50. (96)-92. (97)-44. (97)-146. (97)-185. (98)-98. (98)-
132. (98)-193. (98)-286. (98)-329. (99)-183. (99)-227. (01)-99. (02)-52. (02)-123. (02)-148. 
(02)-181. (02)-213. (03)-79. (03)-155. (03)-169. (04)-132. (05)-3. (05)-48. (05)-70. (05)-117. 
(07)-64. (07)-73. (07)-138. (07)-177. (07)-241. (08)-106. (09)-8-9. (10)-3. (10)-5. (10)-66. 
(11)-1. (11)-24. (11)-70. (12)-146. (12)-151. (13)-5. (13)-23. (13)-39. (13)-87. (14)-55 
ἐξ ἐπιταγῆς (98)-304 
ἐξ ἐπιταγῆς θεοῦ (01)-103 
ἐπιτυγχάνω (97)-153 
ἐπιτυχῶν (98)-225. (07)-4 
ἔργον 
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ἔργων ἀντ᾿ ἀγαθῶν (11)-137 
ἔργων δεκάτα (08)-51 
ἀντ᾿ ἔργων (08)-39 
εὐανδρία 
 ὑπὲρ εὐανδρίας (11)-141; 
εὐεργεσία 
ἀντ᾿ εὐεργεσίας (96)-13 
εὐκαρπία (11)-27 
εὐμενείας χάριν (03)-15 
εὔπλοια (98)-193. (98)-280 
εὔρα (00)-13 
εὐσεβεία 
εὐσεβ(ε)ίας χάριν (98)-370. (99)-275. (00)-330. (02)-23. (14)-114 
εὐσεβείας εἵνεκεν (14)-114 
ἐπὶ εὐσεβείᾳ (00)-372 
 εὐσεβοῦντες (11)-5 
 εὐσεβῶν (14)-114 
 ὑπὲρ εὐσεβίας (13)-170 
εὐτυχῶς (98)-193. (03)-194. (08)-92 
εὐχαριστήριον (96)-25. (97)-219. (99)-86. (99)-89. (00)-268. (00)-319. (00)-372. (01)-184. (01)-
187. (01)-209. (01)-236. (02)-51-52. (02)-148. (03)-108. (03)-155. (03)-178. (03)-194. (04)-
75-76. (06)-139. (07)-4. (07)-31. (07)-139. (07)-166. (07)-235. (08)-95. (08)-113. (09)-119. 
(10)-24. (10)-66. (11)-1. (11)-69. (11)-94. (11)-138. (12)-47. (13)-12. (13)-99 
ἐπὶ εὐχαριστηρίοις (03)-155 
εὐχαριστία (93)-8 
εὐχαριστίας ἕνεκεν (96)-126. (97)-116. (03)-178 
εὐχαριστίας χάριν (99)-46. (06)-33 
ὑπὲρ εὐχαριστίας (98)-193. (05)-110. (06)-122 
εὐχαριστῶ (93)-8. (93)-55. (93)-123. (97)-132. (97)-151. (97)-153. (99)-86. (03)-194. (04)-120. 
(05)-28. (05)-101. (10)-52. (10)-66 
 εὐχαριστήσας (04)-45 
εὐχαριστῶν/οῦσα (98)-225. (02)-52. (02)-148. (02)-168. (04)-76. (07)-235. (07)-269 
εὐχή/εὐχά/εὐχήν (98)-98. (98)-131. (98)-132. (98)-178. (98)-186. (98)-193. (98)-201. (98)-217. 
(98)-225. (98)-273. (98)-286. (98)-304. (98)-341. (98)-384. (99)-47. (99)-63. (99)-86. (99)-
96. (00)-39. (00)-54. (00)-84. (00)-89. (00)-109. (00)-121. (00)-181. (00)-246. (00)-268. (00)-
296. (01)-59. (01)-99, (01)-180. (01)-184. (01)-187. (01)-236. (01)-241. (01)-261. (03)-79. 
(03)-108. (03)-110. (03)-155. (03)-169. (03)-178. (03)-194. (03)-211. (04)-39. (04)-76. (04)-
80. (04)-130. (04)-142. (04)-154. (05)-2. (05)-28. (05)-48. (05)-52. (06)-13. (06)-17. (06)-31. 
(06)-60-61. (06)-125. (06)-138-139. (06)-170. (07)-1-4. (07)-26. (07)-51. (07)-53. (07)-61. 
(07)-87. (07)-92. (07)-118-119. (07)-126. (07)-138. (07)-159. (07)-166. (07)-171. (07)-218. 
(07)-235. (08)-12. (08)-15. (08)-28. (08)-39. (08)-95. (08)-106. (08)-153. (09)-21. (09)-53. 
(09)-73. (09)-80. (10)-4-5. (10)-24. (10)-52. (10)-66. (11)-5. (11)-40. (11)-50. (11)-55. (11)-
69-70 (11)-137-138. (12)-2. (12)-2. (12)-47. (12)-126. (12)-172. (13)-105. (14)-55 
εἰς εὐχήν (03)-178 
εὐχὴν ἀποδίδωμι (07)-4. (07)-61. (14)-48 
εὐχῆς ἕνεκεν (00)-139. (03)-15. (11)-35 
εὐχῆς χάριν (07)-3. (07)-87. (07)-92. (07)-171. (08)-64. (13)-13 
εὐχήν χάριν ἔχουσα (07)-61 
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κατ᾿ εὐχήν (97)-80. (00)-107. (01)-1. (01)-99. (02)-181. (02)-213. (03)-108. (03)-178. (03)-
211. (04)-132. (05)-3. (07)-2. (07)-61. (07)-87. (08)-28. (08)-120. (09)-73. (10)-66. (11)-43. 
(13)-39 
τελέω εὐχήν (11)-68 
ὑπὲρ εὐχῆς (04)-101. (05)-133. (09)-73 
ὑπὲρ ἰδίας σωτηρίας εὐχήν (07)-171 
εὐχολά (08)-7 
εὔχομαι (01)-99. (01)-184 
ἐπεύχομαι (10)-66 
εὐχόμενος (99)-96 
εὐξάμενος (98)-178. (98)-193. (98)-225. (98)-304. (98)-354. (99)-43. (99)-89. (99)-96. (03)-
15. (03)-108. (03)-116. (03)-155. (03)-169. (03)-178. (03)-194. (03)-201. (04)-76. (04)-121. 
(05)-38. (05)-48. (05)-150. (06)-125. (06)-139. (07)-4. (07)-87. (07)-92. (07)-120. (07)-126. 
(07)-178. (07)-179. (07)-297. (08)-39. (08)-51. (08)-92. (08)-95. (10)-4. (10)-66. (11)-1. (11)-
5. (11)-10. (11)-35. (11)-46. (11)-50. (11)-54. (12)-4. (12)-47. (12)-172. (13)-134. (13)-166 
εὐξάμενος καὶ ἐπιτυχών (02)-148 





ὑπὲρ δεσποτῶν καὶ τῶν θρεμμάτων καὶ τῶν κυνῶν (02)-61 
ὑπὲρ ἑαυτῆς καὶ τῶν τέκνων καὶ τῶν θρεμμάτων (08)-39 
ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ θρεμμάτων καὶ τῶν ἰδίων (08)-95 
ὑπὲρ τῶν θρεμμάτων (03)-108 
θρεπτήριον (00)-286 
θυγάτηρ 
ὑπὲρ θυγατρός (03)-155 
ἰατήρια (02)-180 
ἰατρεῖα (00)-383. (12)-149 
ἴδιος 
περὶ τῶν ἰδίων σωτηρίας (02)-52 
ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ θρεμμάτων καὶ τῶν ἰδίων (08)-95 
ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν ἰδίων (03)-108 
ὑπὲρ τῶν ἰδίων (98)-304. (02)-52. (02)-61. (07)-178 
ὑπὲρ τῶν ἰδίων πάντων (08)-106 
ἱδρύω (07)-143 






καθιερόω (98)-110. (98)-168. (98)-178. (98)-247. (99)-237. (00)-89. (00)-104. (00)-326. (01)-
120. (01)-236. (02)-51. (02)-69. (02)-148. (02)-213. (05)-17. (05)-28. (05)-80. (05)-131. (06)-
116. (07)-2. (07)-171. (07)-141. (07)-239. (07)-293. (08)-106. (10)-9. (14)-21 
καθιέρωσις (08)-39 
καθὼς ἐπέτυχα καὶ εἰσηκούσθην (02)-148 
καθὼς εὔξατο ἀπέδωκεν τὴν εὐχήν (02)-148 
καλλιστεῖον (98)-178. (03)-85 
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καρπός 
περὶ πατρίδος πολυθενίας περὶ καρπῶν τελεσφορίας (00)-154 
περὶ τῶν καρπῶν (00)-154 
ὑπὲρ καρπῶν (03)-9 
καταγραφή, καταγράφω (99)-227. (03)-169. (04)-124. (11)-1. (13)-5 
κατευχή (05)-3 
κατατίθεμαι εἰς τὰς ἀγκάλας τῆς θεοῦ (03)-155 
κατατυχών (99)-86 
κατονομάζω (00)-167. (03)-155 
κέλευσις/κατὰ κέλευσιν (97)-44. (97)-146. (97)-153. (02)-181. (03)-50. (03)-178. (05)-48. (07)-
126. (08)-124. (11)-3. (11)-5. (11)-70. (13)-87 
ἐκ κελεύσεως (06)-177 
κατὰ κέλευσιν τῶν θεῶν (14)-76 
μετὰ τὴν κέλευσιν (02)-181 
κελεύω (04)-121 (ὡς ἐκέλευσας) 
κινδυνεύσας καί διασωθείς (01)-187 
κιόνιον (99)-63 
κολοσσός (11)-137 
κοσμέω (08)-15  
κόσμημα (07)-10 
κτῆνος 
περὶ ἑαυτοῦ καὶ τῶν κτηνέων (03)-108 
κύριος 
ὑπὲρ κυρίου σωτηρίας (07)-53 
ὑπὲρ σωτηρίας τῶν κυρίων (00)-255 
κυών 
ὑπὲρ δεσποτῶν καὶ τῶν θρεμμάτων καὶ τῶν κυνῶν (02)-61 
κώμη 
ὑπὲρ τῆς κώμης (12)-2 




λύτρα (02)-148. (10)-60 
λύτρον (95)-249 
 λύτρον ἁγνείας (13)-14 
μαντεία 
 κὰτ τὰν μαντείαν (11)-137 
μηνίσκος (99)-63 
μνᾶμα (03)-85. (11)-40. (11)-137 
μναμόσυνον δεκάτας (07)-223 




ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῇ οἰκίᾳ (14)-55 
ὑπὲρ ὅλου τοῦ οἴκου (01)-184 
ὑπὲρ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας καὶ τῆς οἰκίας (07)-171 
ὁμονοίας ἕνεκα (08)-39 
ὄναρ 
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 κατ᾿ ὄναρ (99)-41. (00)-268. (01)-54. (07)-48. (07)-92. (07)-166. (08)-39. (08)-95. (10)-21. 
(10)-52. (13)-23. (14)-103 
ὄνειρον 
 κατ᾿ ὄνειρον (98)-132. (99)-227. (07)-71. (11)-137. (12)-4 
 κατὰ θεῖον ὄνειρον (99)-227 
κατὰ χρηματισμὸν ὀνείρου (04)-120 
 ὀνείρῳ χρησμοδοτηθείς (11)-5 
ὅραμα  
καθ᾿ ὅραμα (11)-109 
κατὰ ὅραμα (99)-222 
παῖς 
 ὑπὲρ παιδίου (04)-143 
ὑπὲρ παίδων τε καὶ αὑτῶν (12)-18 
ὑπὲρ τῶν παιδίων (07)-3. (07)-171 
ὑπὲρ τῶν παίδων ὑγείας καὶ εὐταξίας (07)-29 
παρακατίθεμαι (96)-80 
πᾶς 
ὑπὲρ πάντων (07)-61 
πατήρ 
 ὑπὲρ (τοῦ) πατρός (03)-169. (07)-61 
πατρίς 
περὶ πατρίδος πολυθενίας περὶ καρπῶν τελεσφορίας (00)-154 
ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς πατρίδος (03)-55 
πελανός (95)-121. (08)-130 
πόλις 
 ὑπὲρ τῆς πόλεως (11)-76 
ὑπὲρ τῆς πόλεως εὐσταθείας (11)-74 
πολυθενία 
περὶ πατρίδος πολυθενίας περὶ καρπῶν τελεσφορίας (00)-154 
προκοπή 
ὑπὲρ σωτηρίας καὶ προκοπῆς (01)-59 
προσάγω 
 ἐκ τῶν προσαγομένων (10)-5 
πρόσταγμα (00)-296 
κατὰ πρόσταγμα (97)-185. (97)-199. (97)-219. (98)-37. (00)-319. (02)-18. (02)-243. (04)-44. 
(04)-143. (08)-15. (08)-95. (08)-113. (11)-109. (11)-143. (13)-23. (13)-87 
κατὰ προστάγματα σεμνά (01)-180 
προσκύνημα (97)-130 




 μετὰ σπουδῆς (11)-5 
στεφάνιον (99)-63 




κατὰ συνταγήν (04)-76. (12)-78 
σώζομαι (05)-28 (ὅτι ἐσώθην) 
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σωθείς (04)-121 
σωθεὶς ἀνέθηκα (14)-108 
σωθεὶς ἀπὸ μεγάλων κινδύνων (98)-193 
σωθεὶς ἐκ κινδύνων (02)-148 
σωθεὶς ἐκ μεγάλου κινδύνου/ἐκ μεγάλων κινδύνων (99)-89. (05)-58 
σωθέντες (08)-28 
σωθέντες ἐκ μεγάλης ἀρετῆς (12)-137 
σῶστρον ναυτιλίης (99)-43 
σωτήρια (03)-85. (05)-58. (05)-80 
ἐπὶ σωτηρίᾳ (01)-99 
περὶ τῆς κώμης σωτηρίας (00)-154 
περὶ τῶν ἰδίων σωτηρίας (02)-52 
σωτηρίας ἕνεκεν (02)-148 
σωτηρίας χαρίζομαι (99)-86 
ὑπὲρ τοῦ ἰδίου σώματος (02)-61 
ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας (08)-98 
ὑπὲρ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας καὶ τῆς οἰκίας (07)-171 
ὑπὲρ τῆς θυγατρὸς σωτηρίας (09)-80 
ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηρίας (00)-39 
ὑπὲρ τῆς τῶν δεσποτῶν σωτηρίας (03)-211 
ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς πατρίδος (03)-55 
ὑπὲρ ἰδίας σωτηρίας εὐχήν (07)-171 
ὑπὲρ κυρίου σωτηρίας (07)-53 
ὑπὲρ σωτηρίας (97)-44. (98)-105. (98)-193. (98)-225. (99)-224. (99)-275. (00)-39. (00)-319. 
(02)-52. (02)-61. (02)-148. (02)-213. (06)-109. (07)-61. (07)-191. (08)-28. (08)-34. (08)-92. 
(10)-4-5. (11)-70. (11)-138. (12)-57. (14)-114 
ὑπὲρ σωτηρίας καὶ προκοπῆς (01)-59 
ὑπὲρ σωτηρίας καὶ τύχης (96)-13 
ὑπὲρ σωτηρίας Καίσαρος καὶ τῶν τὰ ἀληθῆ καὶ συμφέροντα λεγόντων καὶ ποιούντων τῇ πόλει 
(08)-167 
ὑπὲρ σωτηρίας τῶν κυρίων (00)-255. (09)-21 
ὑπερ ὑγείας καὶ σωτηρίας (99)-215. (07)-4. (07)-104 
τελεστήρια (03)-85 
τελεσφορία 
περὶ πατρίδος πολυθενίας περὶ καρπῶν τελεσφορίας (00)-154 
τέκνον 
 ὑπὲρ ἑαυτῆς καὶ τῶν τέκνων καὶ τῶν θρεμμάτων (08)-39 
ὑπὲρ τέκνου (04)-130 
ὑπερ τῶν τέκνου/ων (03)-169. (07)-171 
ὑπὲρ τέκνων (00)-121. (08)-106. (11)-5. (14)-114 
ὑπερ τῶν τέκνων καὶ τῶν ἐγγόνων (07)-171 
τετράπους 
ὑπὲρ τῶν τετραπόδων πάντων (08)-106 
 ὑπὲρ ἀνθρώπων καὶ τετραπόδων (10)-5 
τίθημι (06)-180 
τιμωρὸς γένοιο (11)-81 
τύπος στηθιαῖος (99)-63 
τυχή 
ὑπὲρ σωτηρίας καὶ τύχης (96)-13 
ὑπὲρ τύχης (05)-80 
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τυχών/οῦσα (98)-193. (98)-345. (99)-86 
 τυχοῦσα τᾶς εὐχᾶς (09)-101 
ὑγιεία 
ὑπὲρ τῶν παίδων ὑγείας καὶ εὐταξίας (07)-29 
ὑπερ ὑγείας καὶ σωτηρίας (99)-215. (07)-4. (07)-104 
ὑπὲρ ὑγείας (98)-105. (98)-192. (11)-74. (11)-76 
υἱός 
ὑπερ (τοῦ) υἱοῦ (03)-108. (03)-110. (03)-169. (13)-39 
ὑπερ τῶν υἱῶν (07)-26 
ὑπάρχων 
 ὑπερ τῶν ὑπαρχόντων (02)-61. (07)-171. (10)-5 
ὑπέρ (07)-31 
ὕπνος 
καθ᾿ ὕπνον (00)-268 
ὑπόσχεσις 
ἐξ ὑποσχέσεως (06)-127 
ὑποσχεσίη (11)-68 
φιλίας χάριν (08)-39 
χαρίζω/ομαι (00)-167. (01)-99. (03)-155. (03)-169 
κεχαρισμένα (08)-28 
σωτηρίας χαρίζομαι (99)-86 
χάρις (99)-86. (99)-275 
χάριν (99)-89. (07)-61 
χάριν ἔχων/ἔχουσα (07)-61 
χάριν λεγόμενος (07)-61 
χαριστεῖον (96)-25. (07)-92. (07)-204 
χαριστήριον/α (93)-8. (96)-92. (97)-151. (98)-96. (98)-178. (98)-192. (98)-238. (98)-272. (99)-
66. (00)-19. (00)-115. (00)-296. (02)-148. (02)-177. (02)-220. (03)-7. (03)-15. (03)-85. (03)-
108. (03)-110. (03)-155. (03)-169. (04)-101. (04)-132. (04)-134. (05)-58. (06)-95. (07)-87. 
(07)-92. (07)-104. (07)-235. (08)-39. (08)-95. (10)-19. (10)-24. (10)-66. (11)-69. (11)-109. 
(12)-103. (12)-172. (14)-81 
 χαριστήρια ἀποδίδωμι (11)-20 
χειλέουμαι (00)-87 
χρηματίζω (95)-31 
χρηματισθείς (01)-261. (04)-132. (14)-103 
χρ.ησμῷ χρ.ηματισθείς (01)-187 
χρηματισμός 
κατὰ χρηματισμόν (01)-184. (02)-181. (13)-87 
κατὰ χρηματισμὸν ὀνείρου (04)-120 
χρησμός 
ἀπὸ ἐξηγήσεως χρησμοῦ (13)-87 
κατὰ χρησμὸν (07)-31. (07)-33. (11)-69. (13)-87. (14)-80 
χρ.ησμῷ χρ.ηματισθείς (01)-187 
ψυχικὰ δῶρα (05)-9 
ὡς ἐδήλωσε ὁ θεός (11)-1 
 
divination: ἀστραγαλομαντεῖον (02)-213; ἀτρέκεια (99)-245; ἐξήγησις χρησμοῦ (06)-116; ἐπερωτάω 
(97)-48; ἐπικοινέομαι (97)-48; ἐπιμαντεύομαι (06)-38; ἐπιστορέομαι (97)-48; θεοπρόπος (99)-
76. (99)-153. (04)-26; ἱεροσκοπία (99)-64; λόγια (07)-61; οἰωνομαντεία (99)-64; ὄνειρον (04)-
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45; ὀρν(ε)οσκόπος (98)-53; προφήτης (96)-185; σεληνοδρόμιον (99)-123; σήματα (06)-115; 
σπλάγχνα (06)-115; ὕμνος (= oracle) (94)-193; ὑποφήτης (96)-187; χρησμολόγος (96)-187; 
ψυχαγωγός (02)-36 
 
divine power: ἐπιφάνεια (03)-24; εὐμένεια τῆς θεοῦ (03)-155 
 
divine punishment: αἰτουμένη (09)-9; ἁμαρτωλὸς Ἡλίου (13)-143; ἁμαρτωλὸς ἔστω θεοῖς (13)-41. 
(13)-174. (13)-176; ἀσεβὴς ἔστω θεοῖς (13)-187; ἐνθύμιος (13)-93; ἐνθυμιστόν/ς (09)-54. (13)-
93; ἐξενπλάριον (12)-4; ἐπιζητέω (09)-78; καταφρονέω (12)-4; μαρτύριον (12)-49 
 
epiphany: δύναμις (00)-296. (13)-55; ἐνάργεια (00)-220; ἐπίστασις (93)-31; ἐπιφάνεια (93)-11; 
ἐπιφάνεια καὶ ἐνδημία (11)-44; καθ᾿ ὕπαρ (00)-220; κατ᾿ ὄναρ (00)-220; οἰωνός (11)-44; ὅσιος 
(13)-19; σημεῖον/α (11)-44. (13)-154; τηρέω (13)-149 
 
epithets:  
in -ηνός (94)-78. (94)-109. (94)-201 
ἀβίβαστος πᾶσιν 
 Isis (99)-24 
ἀγαθοποιός 
 Heron (96)-111 
ἀγαθός/ἀγαθή 
(99)-243. (07)-26?. (13)-36 
 Agathai (00)-173 
Daimon (03)-79. (03)-108. (14)-21 




Tyche (03)-70. (03)-108. (03)-194. (14)-21 
ἀγάθυρσος 
 Dionysos (99)-40?. (01)-180 
ἄγγελος 




(00)-75. (00)-139. (13)-36 










Artemis (97)-132. (97)-192. (98)-225. (98)-380. (98)-381 
Artemis Ephesia (04)-53 
 Athena (01)-261 
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 Theos Hypsistos (11)-69 
ἀγλαός 
Zeus (99)-7. (08)-51 
ἁγνή/ἁγνά/ἁγνός 
(99)-251. (13)-1. (13)-155 
Aphrodite (08)-165 
 Artemis (02)-11. (04)-76 
Meter Theon (01)-59 
Thea (08)-16 
 Theai (11)-70 
Theos (07)-256. (14)-96 
ἀγοραῖος/ἀγοραία 
 Artémis (09)-102 
Athena (00)-313. (02)-6 
Herakles (06)-54 
 Hermes (96)-92. (96)-200. (00)-197. (06)-95. (11)-76. (13)-17 
Themis (00)-313. (07)-227. (09)-102? 
Zeus (99)-7. (02)-181. (05)-76. (08)-51. (09)-102. (11)-69. (13)-7 
ἀγόριος 
 Athena (02)-6 
ἀγρατέρα 
Artemis (08)-7  
ἀγρεύς 
Apollon (07)-142. (07)-227 
ἄγριος 
 (97)-164. (00)-268 
Dionysos (97)-110. (01)-99. (13)-71 
ἀγρότα 
 Artemis (00)-54 
ἀγροτέρα 
Artemis (97)-40. (97)-64. (97)-178. (00)-16. (00)-80. (01)-54. (01)-99. (02)-90. (07)-140. 
(07)-226. (08)-39. (11)-137. (12)-135 
ἀγυιεύς 




Artemis (00)-54. (07)-226 
ἀειπάρθενος 
 Hestia (01)-35 
ἀθάνατος 
(97)-153. (04)-121. (13)-36 
Apollon (07)-126  
Daimon (98)-354 
Dioskouroi anaktes (06)-131 
Helios (07)-126 
Theoi (02)-52. (08)-106 
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αἰγίοχος  
Zeus (11)-69  
αἰθέριος 
 Zeus (99)-152. (11)-69 
αἴθριος 
 Zeus (03)-108. (11)-137 
αἰχμαία 
 Artemis (00)-243 
ἀκραῖος/ἀκραία 
 Artemis (09)-88. (13)-33. (13)-62. (14)-92 






 Sarapis (99)-24 
ἀλάστορος 




 Dioskouroi (00)-268 
ἀλεξεάτις 
 Enodia (99)-42 
ἀλεξετάτις 
 Enodia (01)-57 
ἀλεξητήρ 
 Zeus (10)-43 
ἀλεξίκακος 
Apollon (03)-169 





Zeus Disabeites (99)-89 
ἀλεξιχάλαζος 
 Aither (99)-89 
ἀληθής 
 Bes (00)-123 
ἁλία 
 Nymphe (03)-73 
ἄλσειος 
 Athena (97)-219 
Zeus (97)-219. (03)-151 
ἀλσηνός 
 Zeus (02)-61 
ἀμίαντος 
 Isis (99)-24 
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ἀμπελικός/ἀμελίτης 
 Zeus (02)-61. (02)-183 
ἀμφιδέξιος 
 Apollon (97)-64? 






(95)-138. (95)-245. (95)-271. (96)-24. (96)-25. (96)-196. (11)-69 
Amphiaraos? (00)-296 
 Aphrodite (97)-64. (01)-142 
Apollon (01)-101. (01)-233? 
Artemis Pergaia (02)-213 
Dionysos (01)-180 
Dioskouroi (99)-184. (04)-83 
Herakles (99)-7 
Isis (99)-24 
Kastor ? (01)-233 
ἄναξ θεῶν 















Mithras (04)-65. (05)-3 
Nemesis (05)-121 
Theos Asbames (07)-4 
Theos Absameus (97)-153 
Zeus (98)-234 
ἀνεμῶτις 
 Artemis (12)-8 
ἀνθεία 
 (98)-290 
 Héra (09)-19 
ἄνθιος 
 Dionysos (14)-96 
ἀνίκητος 
 Neotera (12)-171 
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 Zeus (14)-123 
ἄνω 






 Erinyes (99)-152 
ἀποβατήριος 
Zeus (11)-69  
ἀποτρόπαιος 
(96)-50 








 Poseidon (14)-58 
ἀρεία 








 Zeus (02)-61 
ἀρχάγαθος 
Zeus (04)-120 
ἀρχηγέτης / ἀρχηγέτις 
 Apollon (97)-219. (00)-403. (01)-20. (03)-182. (06)-76 
Athena (99)-122. (14)-55 
Eleuthera (97)-28 
Hadrian (14)-29 
Hera (04)-75. (07)-104 
Herakles (08)-66 
 Heros (97)-187. (98)-284. (00)-299. (04)-142. (04)-144 
 Thea Rhome (07)-111 
 Theos Heros (03)-108 
Zeus (99)-250. (07)-95. (07)-240 
ἀρχίς? 
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 Artemis (12)-21. (12)-166 
ἀστικός/ἀστική 





Poseidon (96)-142. (97)-174. (97)-219. (99)-15. (00)-48. (00)-373. (01)-180. (03)-74. (03)-
139. (03)-178. (04)-84. (04)-132. (05)-77. (07)-293. (08)-7. (08)-28. (10)-54. (11)-69. 






 Ma (99)-110 















 Bes (00)-123 
ἀωντία 






 Demeter (98)-37 
βασίλειος / βασίλεια 
Athena (08)-28 
Hera (04)-75. (07)-104 
 Meter Theon (01)-59 
Zeus (01)-25 
βασιλεύς / βασιλίς 
 (10)-12. (11)-69. (13)-36 
Aphrodite (99)-159. (99)-203. (08)-7? 
Helios (04)-121. (07)-126. (14)-80 
 Hera (01)-25 
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Kaunios (01)-31 




Theoi (97)-167. (02)-52 
Theos (02)-148. (07)-59 















 Artemis (00)-243 
βουλαῖος/βουλαία 
(09)-57 
Artemis (07)-200. (07)-207. (11)-69. (12)-165 
Athena (97)-174? 
Hadrian (14)-29 
Hestia (02)-181. (10)-127. (14)-21. (14)-55. (14)-101 
Zeus (97)-243. (00)-82. (01)-236. (14)-21. (14)-55 
βουληφόρος 
Artemis (10)-136. (11)-69 
βροντῶν 
Zeus (00)-256. (02)-61. (05)-48. (14)-76 
βρυχάλειος 
 Hermes (00)-15 
γαιάοχος 
 Poseidon (12)-70 
γαμηλία 
Hera (03)-178. (07)-53 
γενάρχης 





 Apollon (01)-148 
δεκτήρ 
 Zeus (12)-70? 
δελφίνιος 
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 Apollo (14)-23 
δέσποινα 
 (02)-254. (03)-155. (06)-105. (13)-36 
 Ge (07)-90 
Ge Meter Olybris (08)-28 
 Panakeia (01)-184 
δεσπότης 
(06)-144. (08)-92. (10)-12. (13)-36 
Apollon (05)-41  
Dionysos (06)-67? 
Plouton (06)-67? 
Zeus (07)-126. (10)-7 
δημοτελής 
Dionysos (00)-77. (02)-84. (07)-207 
δίκαιος/δικαία 
(04)-39. (07)-3. (07)-50. (07)-120. (07)-126. (07)-171. (07)-239 
 Artemis (01)-114. (02)-97. (12)-173 
Demeter (01)-26 
Hosia kai Dikaia (02)-52 
Hosios kai Dikaios (02)-52. (02)-61. (02)-102. (02)-183 
Isis (12)-173 
Mes (04)-121 




Zeus (97)-80. (07)-87 
δικαιότατος 
Apollon (04)-121. (07)-126 
Helios (04)-121. (07)-126 
δόλιος 
 Hermes (13)-17 
δοσάνδρα 




 Hermes (01)-276. (13)-17 
δωματίτης 
 Poseidon (99)-173 
ἑδραία/αῖος 
 Ge (03)-178 






 Poseidon (14)-58 
εἷς 
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Zeus (99)-45?. (02)-28. (02)-156. (07)-74   
ἐλατήρ 
 Poseidon (03)-29 
ἐλαφηβόλος 
 Artemis (00)-243 
ἐλευθέριος / ἐλευθερία  
Hadrian (14)-29 
Hera (99)-7. (08)-51  
Zeus (99)-76. (99)-128. (99)-246. (00)-313. (00)-393. (08)-95. (11)-48. (12)-75. (12)-146. 
(12)-158. (12)-179. (14)-61 
ἑλλήνιος (08)-7 
 Athena (03)-139. (03)-197. (03)-212 




 Zeus (14)-29 
ἔναγρος 
 Artemis (00)-243 
ἐναγώνιος 
Apollon (01)-51 
Hermes (97)-219. (03)-151. (05)-88. (08)-20. (14)-21 
ἐναργεστάτη 
Artemis (04)-86?  
ἐνάρετος 
 (13)-36 
Zeus Helios Harpokrates (98)-264 
ἐναύλιος 
 Zeus (03)-108 
ἔνδημος 
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 (00)-107. (00)-308. (11)-69 
ἐνφανέστατος θεῶν 
Antoninus Pius (08)-106  
ἐξακεστήρ 
 Zeus (96)-137 
ἐξακεστήριος 
(98)-112. (08)-7 
Zeus (03)-139. (07)-293 
ἐπάκριος 
Poseidon (07)-104   
ἐπήκοος 
 (96)-113. (96)-126. (04)-132. (06)-58. (06)-104. (11)-62. (13)-36. (13)-39. (13)-67. (14)-55 
Angdeisis (11)-70 
Agdistis (96)-13. 
Aphrodite (96)-101. (02)-213. (03)-78. (03)-178. (05)-3. (08)-15. (08)-28. (08)-60. (14)-21. 
(14)-71 
Apollon (98)-304. (98)-315. (02)-213. (02)-52. (03)-79. (03)-212. (04)-134. (07)-61. (08)-
106. (10)-52. (11)-1 
Apollon Grannos (07)-235 
 Ares (02)-213. (04)-80. (07)-118-119. (14)-25 
 Artemis (96)-100. (11)-70 
Asklepios (97)-174. (99)-73. (02)-213. (03)-194. (03)-15. (07)-218. (10)-66. (11)-70 
 Athena (03)-15 
 Darron (97)-44. (97)-146. (97)-147. (98)-4 
Demeter (03)-50 
 Dionysos (01)-59 
Dioskouroi (00)-268. (02)-190. (07)-138. (11)-70 
Hekate (02)-148. (03)-142 
Helios (97)-153 
Hera (03)-50. (11)-70 
Herakles (08)-124. (08)-153 
 Hermes (11)-70 
Hermos (10)-66 
Heron (96)-111 
Heros (96)-117. (98)-365. (05)-121. (09)-9 
 Horus (11)-69 
Hygieia (97)-174. (99)-73. (03)-15. (07)-218 
Isis (96)-138?. (99)-24. (01)-103. (07)-26. (07)-64. (11)-104. (11)-136 




Meter Oreia (95)-211 
Meter Theon (04)-110. (08)-153 
 Miloxenos (99)-89 
Nemesis (95)-48. (95)-201. (02)-213. (09)-21 
 Nymphs (01)-93 
Poseidon (02)-52. (13)-42 
Pylon (99)-89. (00)-139 
Sarapis (99)-24. (00)-173. (03)-117. (12)-171 
 




Thea Meter Olleine (02)-148 
Theoi (01)-184. (10)-5 
Theoi Dikaioi (07)-120 
 Theos (02)-52. (03)-127. (05)-20. (09)-21 
Theos Armenios (08)-64 
Theos Megas (08)-95 
Theos Hypsistos (98)-266. (98)-280. (07)-235. (08)-112 
 Theos Patroios (96)-242 
Theos Somendeus (97)-205 
Tyche (98)-110. (98)-193. (98)-225 
Tyriosa (03)-79 
Zeus (95)-213. (96)-105. (97)-153. (98)-110. (98)-193. (98)-225. (04)-120. (08)-95. (10)-4. 
(10)-66. (11)-69 
 Zeus Bronton (05)-48 
 Zeus Helios (07)-87 
 Zeus Hypsistos (07)-235 
 Zeus Olybris (03)-178 
ἐπήνωρ 
 Abderos? (00)-191 
ἐπιδήμιος 
 (13)-36 
Zeus (97)-82. (97)-153 
ἐπιδότης 






Zeus (95)-232. (97)-153. (99)-89. (07)-78. (10)-125 
ἐπίκτητος  
Meter Thea (09)-73 
ἐπικράτεια 
Artemis (09)-70. (11)-91 
Meter (07)-104 
ἐπικωμαῖος 
 Apollo (13)-100 
ἐπικώμιος 
 Apollo (13)-100 
ἐπιλιμενία 
Aphrodite (11)-62. (13)-49 
ἐπιλυσαμένη 
 Demeter (99)-159 
 Eileithyia (14)-24 
ἐπιν(ε)ίκιος 
Hermes (07)-78 
Zeus (07)-78. (11)-141 
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ἐπιπυργιδία 
 Artemis (12)-165 
ἐπίσκοπος 




 Demeter (12)-31 
ἐπιτέλεια 
 Aphrodite (12)-174 
ἐπιτευξιδία 
 Aphrodite (96)-237. (03)-210. (13)-183. (14)-92 
ἐπὶ τῆς πόλεως 
 Zeus (13)-35 
ἐπιφανέστατος/ἐπιφανεστάτη 
(13)-36 
Antoninus Pius (96)-126 
Apollon (99)-227. (11)-1 
Apollon Lairbenos (03)-169. (13)-5 
Ares (04)-132 
Artemis Ephesia (04)-53 
Asklepios (10)-42 
Hekate (00)-326. (11)-138 
Helios (96)-25 
Theoi Dikaioi (07)-120 
Zeus (10)-42 
Zeus Panamaros (00)-326 
Zeus Sarapis (06)-139 
ἐπιφανής 
 (97)-240. (98)-207. (04)-23. (13)-36 
Antinoos (95)-162 
Aphrodite (99)-225. (13)-34 
Apollon Lairbenos (03)-169 




Sarapis (99)-24. (12)-171 
Souregeses (99)-18 
Theos (93)-115 







Zeus (97)-219?. (08)-66 
ἐπωπετής 
 Zeus (12)-120 
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ἐργάνη 
Athena (07)-49. (14)-55 
ἐρίκρυπτος 
Dionysos (97)-110. (01)-99. (07)-26. (13)-71 
ἐριούνιος 




 Dionysos (00)-57. (00)-65 
ἕρκειος 
















Zeus (02)-154. (08)-139 
εὔβουλος 
Zeus (97)-93. (07)-22 
εὐδοσώ 




 Asklepios (13)-39 
εὐεργεσία 
 Hera (01)-99 
εὐεργέτης 
(13)-36 
Antiochos III (09)-119 
Isis (07)-64 
Hadrian (00)-165. (00)-173 
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εὐκταῖος 
 Artemis (97)-153? 
εὐλογητός 
Theos Hypsistos (08)-112 
εὐμενής 
(96)-16. (13)-36 
Zeus (99)-45. (07)-74. (11)-36 
εὔοδος 
Pan (03)-43-44. (04)-105. (05)-58 
εὔπλοια 
Aphrodite (00)-211. (03)-139. (07)-181. (08)-165. (11)-72. (13)-49 
 Arsinoe (99)-164 
 Isis (99)-164 
εὐσχήμων 








 Nymphs (03)-96 
ζέφυρος 




Aphrodite (95)-83. (95)-183. (99)-20. (99)-221. (04)-142. (06)-129. (08)-165 
 Apollon (00)-239 
Artemis (95)-139. (96)-92. (96)-228. (00)-107. (11)-137. (12)-151. (12)-151 
 Messenian heroine (95)-234 
ἥρως 
Thracian Rider God (05)-33 
θαυματουργός 




Hera (00)-373. (03)-139. (08)-7 
θερμηνή 
 Thea (01)-223 
θεσμία 
 Demeter (02)-236. (12)-155 
θεσμοφόρος 
 Demeter (02)-86. (02)-236. (03)-70. (03)-157  
θεσπέσιος 
 Hera (97)-152? 
θούριος 
 Ares (03)-79 
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θροσία 
 Artemis (13)-62 
θυλλοφόρος 
 Dionysos (97)-219. (03)-151. (03)-189 
ἰητήρ 






Apollon (00)-280. (01)-96. (07)-236. (07)-296. (11)-159. (12)-14. (14)-23 
ἱερά 
 Aphrodite (12)-136 
ἱερωτάτη 








Aphrodite (03)-5. (05)-4. (13)-38 
Nike (03)-79 
ἵππιος/ἱππία 
Athena (08)-124. (10)-106 









Dionysos (01)-85. (07)-190. (14)-115 
καθηγεμών τῆς πόλεως 
 Apollon (03)-59 
καθημερινός 
Helios (08)-113?   
καιρός 
 Zeus (03)-139 
καλή (08)-15;  
καλλίκαρπος 
 Dionysos (03)-178 
καλλικράτεια 
 Artemis (01)-44? 
καλλίνικος 
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Herakles (97)-219. (99)-105. (99)-243. (02)-38. (02)-148. (03)-151. (04)-105. (04)-169. (08)-
28. (11)-105. (11)-159 
καλλιστέφανος 
 Aphrodite (99)-82 
καλλίστη 
 Artemis (14)-55. (14)-96 
καλλίτεκνος 




 korai (11)-55 
Zeus (99)-121? 
κάπριος 
 Dionysos (14)-89 
κάρπιος 
 Dionysos (00)-313 
καρποδότης 
Poseidon (08)-12 
 Zeus (13)-161 
καρποτόκος 
 Demeter (01)-180 
καρποφόρος 
 (99)-159. (04)-39 
Agrippina (05)-70 
Demeter (01)-120. (01)-121. (01)-255. (07)-136. (08)-153. (12)-155 
 Dionysos (03)-8 
Ge (05)-28?. (07)-90 









Zeus (00)-313. (00)-383. (07)-227. (11)-9. (14)-21 
καταχθόνιος 
(99)-15. (99)-215. (13)-176 




Mes (06)-99. (10)-12. (10)-66 
κάτοχος 
 Hermes (13)-17 
κεδρίτης 
 Hermes (03)-106 
κεραῖος 
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Zeus (00)-55. (00)-173. (00)-236. (03)-55. (03)-79. (03)-178. (07)-227. (09)-80. (09)-115. 
(10)-4. (11)-69. (12)-112? 
κεραυνός 
 Zeus? (00)-272 
κερδέμπορος 
 Hermes (03)-79 
κερδῷος 
Apollon (00)-313. (07)-227. (08)-161. (09)-59. (09)-113 
κηδεμών 
 Dioskouroi (03)-79 
 Tyche (03)-79 
κηρύκειος 
 Apollon (02)-213 
κλυτόμητις 




 Ennodia (13)-62. (13)-77 
κοσμοκράτωρ 




 (95)-270. (96)-25. (12)-57 
Artemis (03)-207 
Athena (95)-262 





 Poseidon (00)-313 
κρατερόφρων 
 Herakles (97)-151. (10)-41. (10)-43 
κράτιστος 





Zeus (01)-180. (03)-79. (03)-207. (04)-117. (11)-69. (11)-137. (13)-154. (14)-21 
κτίστης 
(96)-25 
Apollon (97)-174. (00)-115. (01)-20. (04)-132 
Claudius (97)-219 
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Dionysos (00)-115 
Erythros (00)-115 
Hadrian (97)-25. (04)-75 
Helios (97)-267 
Herakles (00)-115. (10)-52. (10)-118 
Philip II or V (00)-166?. (03)-150 
Tiberius (05)-28 
κυανοχαίτης 
 Poseidon (13)-13 
κυβερνῶσα 
 Tyche (03)-79 
κυναγίδας 
Herakles (00)-241. (01)-273. (02)-181. (03)-170. (06)-68. (14)-74 
κυνηγέτις 
Artemis (00)-313. (07)-241. (13)-67 
κυναγός/κυνηγός 
 Artemis (02)-181. (11)-1 
κύριος/κυρία/κυρά 
(98)-266. (06)-144. (08)-15. (10)-12. (13)-36. (13)-56 
Ano Theos (05)-28 
Apollon (01)-184. (08)-95. (12)-2 
 Ares (13)-99 
Artemis (93)-55. (97)-132 
Artemis Ephesia (04)-53-54 
 Asklepios (03)-194. (06)-59. (06)-109. (07)-128. (07)-218. (09)-73 
Demeter (01)-26. (01)-64. (11)-70 
Dionysos (99)-66. (00)-75. (00)-91. (00)-115 
Drigesos (01)-95 




Hera (01)-184. (07)-104. (12)-47 
Herakles (00)-311 
Hermes (02)-170 
Hygieia (06)-59. (06)-109 
Isis (98)-193. (99)-24 
Kore (11)-70 





 Persephone (01)-64? 
Poseidon (00)-389. (05)-121 
 Sarapis (98)-1. (99)-24. (04)-45 
 Thea Syria (07)-128. (11)-5 
 Theoi (11)-16 
Theos Hypsistos (04)-129. (07)-122? 
 Thracian Rider God (05)-32 
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 Tithoes (07)-70 
 Tyriosa (03)-79 
Zeus (95)-232. (01)-184. (02)-168. (08)-11. (12)-47. (14)-114 
κύριος ὅλου τοῦ κόσμου 
 (00)-75 
κωμαῖος 
 Apollo (13)-100 
κωμητικός 
 Zeus (03)-108 
λεσχαῖος 
 Apollo (00)-313 
λευκάτας 
 Apollo (14)-89 
λευκώλενος 








Artemis (00)-196. (00)-313. (07)-227. (11)-69. (11)-137. (12)-165. (14)-87 
 Isis (97)-249. (01)-99. (04)-68 
λύκειος 
 Apollo (14)-23. (14)-55 
λυσίδιος 
 Dionysos (01)-230? 
λύσιος 




Zeus (08)-139. (14)-101 
μάκαιρα 




 Meter (97)-146. (12)-173 
μαλοφόρος 
 Demeter (03)-42. (13)-43. (13)-72. (13)-146 
μαχαόνιος 
 Zeus (02)-213 
μεγάθυρσος 
 Dionysos (99)-40 
μέγας/μεγάλη 
 (95)-164. (95)-181. (95)-249. (95)-254. (97)-240. (97)-248. (00)-91. (01)-180. (04)-81. (04)-
132. (04)-177. (08)-15. (08)-20. (08)-47. (08)-92. (10)-12. (10)-139. (11)-62. (13)-36 
Ammon (07)-70 
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 Aphrodite (09)-6 
Apollon (96)-181. (98)-53. (98)-96. (98)-103. (98)-155. (04)-150 
 Ares (97)-174?. (97)-205?. (04)-80. (07)-118-119 
 Artemis (04)-53. (04)-150 
 Bakchos (04)-120 
 Dionysos (14)-101 
Helios (96)-13 
Hekate (04)-150 
Hera (98)-193. (98)-234 
Hermes (08)-142 
Hosion kai Dikaion (09)-73 




Meter (97)-47. (98)-365. (03)-198. (07)-23. (07)-221. (08)-106. (08)-156 
 Meter Anatitis (10)-66 
Osiris (07)-70 
Pylon (99)-89 
Sarapis (96)-13. (97)-174?. (97)-205?. (99)-24. (02)-213. (04)-132. (12)-171 
Sumendis (10)-90 
Theai (08)-7 
 Theoi (02)-7. (02)-49. (02)-100. (02)-186. (05)-28. (05)-49. (05)-55. (13)-155 
Theos (93)-123. (95)-165. (96)-234. (09)-12. (13)-32 
Theos Hypsistos (07)-87. (08)-153 
 Tithoes (07)-70 
Zeus (97)-80. (97)-153. (98)-193. (98)-234. (04)-121. (05)-28. (08)-12. (09)-73. (10)-4. (10)-
66 
 Zeus Dikaiosynos (07)-87 
 Zeus Helios Sarapis (96)-15. (02)-23 
Zeus Sarapis (06)-99. (06)-124. (06)-139 
μέγιστος/η 
(95)-17. (95)-112. (98)-358. (98)-370. (04)-113. (13)-36 
Apollon (97)-64. (97)-129 
Ares (01)-187. (11)-90 
Artemis (04)-53. (13)-36 
Daimon (03)-79 
Hekate (00)-326 
Helios (96)-25. (98)-123 
Herakles (02)-181. (07)-126 
Hermes (02)-170 
Isis (96)-13. (08)-15 




Theion (98)-193. (98)-225 
Theoi Keramietai (07)-292 
 Theos (03)-127. (11)-5 
Theos Somendeus (97)-205 
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Thriphis (09)-58 
Zeus (95)-232. (98)-352. (99)-51. (00)-89. (01)-1. (01)-59. (01)-187. (02)-84. (03)-147. (04)-
94. (04)-120. (04)-131. (05)-48. (05)-110. (06)-116. (07)-126. (08)-28. (08)-106. (10)-52. 
(10)-66. (10)-102. (11)-5. (11)-69. (12)-43. (13)-33. (13)-35 
 Zeus Kanatenos (14)-114 
μεδέων/μεδέουσα 
Achilleus (06)-30. (11)-72 
Aphrodite (10)-19 
Aphrodite Ourania [Ἀπατού]ρου μεδέουσα (07)-276 
Apollon (06)-61 
Apollon Ἰητρὸς Βορυσθένηος μεδέων (05)-14 
Apollon Ἰητρὸς Ἴστρου μεδέων (05)-14 
Athena ᾿Αθηνῶν μεδέουσα (04)-75. (04)-84 
Demeter (11)-22 
Mes ᾿Ασκαίης μεδέων (04)-121 
Zeus (06)-52 
Zeus Δωδώνης μεδέων (04)-76. (07)-86 
μειλίχιος /μειλιχία 
(07)-126 
Aphrodite (08)-50-51  
Dionysos (00)-48 
Zeus (99)-7. (99)-11. (99)-42. (99)-45. (00)-48. (01)-9. (01)-57. (01)-131. (01)-157. (01)-
174?. (02)-148. (03)-42. (06)-158. (07)-74. (07)-104. (07)-207. (08)-51. (08)-57. (09)-118. 
(12)-139. (12)-145. (13)-72. (13)-77. (13)-81. (14)-55. (14)-101 
μελπόμενος 
 Dionysos (03)-6 
μεσοπολίτης 
 Abderos? (00)-191 
 Artemis (00)-191 
μηλώσιος 
Zeus (08)-139  
μήτηρ 




 Athena (02)-152 
 Demeter (02)-152 
 Hekate (02)-152 
μόνος 
 Theos (95)-181. (02)-52 
μουνογόνη 
 Persephone (02)-148 
μυκαικα 
 Ennodia (13)-77 
μυριώνυμος 
Isis (98)-193. (07)-87. (12)-170 
μύστης 
 Osiris (00)-107 
μύχιος/μυχία 
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 (99)-152 
 Aphrodite (97)-64 
νάϊος 
 Pan (03)-218 




Aphrodite (08)-165  
νεικαφόρος 
 Semaia (01)-173 
νέος θεός 
 Caligula (10)-66 
νεωτέρα 
(08)-39 
 Kore (00)-35 
νηφάλιος 
 Zeus (12)-120 
νικάτωρ 
Zeus (97)-174. (99)-284. (04)-132 
νίκη 
Athena (02)-98. (07)-49 
νικηφόρος 
 Artemis (98)-67. (98)-197 
Athena (96)-25. (98)-67. (98)-197. (99)-229. (01)-4. (02)-218 
 Isis (13)-23 
 Sarapis (13)-23 
Zeus (00)-55 
νομαῖος/νομαία 
 Meter (00)-372 
Pan (03)-218 
νόμιος 
 Apollon (02)-123 
νομοφυλακίς 












 Herakles (96)-13 
ὄλβιος 
Zeus (96)-185. (01)-73. (03)-118. (07)-259 
Ὀλύμπιος 
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 (99)-226 
ὄμβριμος 
 Zeus (13)-13 
ὄμβριος 
 Zeus (13)-13. (14)-55 
ὁμόνοια 
 Aphrodite (03)-210 
ὀξυδερκής 







 Zeus (00)-155. (03)-179 
ὀπώρης 
Zeus (06)-112. (07)-283 
ὁργία 
Isis (00)-107. (05)-139 
ὀρεία 
Aphrodite (99)-6  
Meter (99)-202. (03)-155. (10)-51. (11)-14. (14)-109 
Meter Theon (13)-58 
ὀρείτης 




 Zeus (02)-61 
ὄριος 
Zeus (08)-7. (09)-118. (14)-21 
ὅρκιος 
 (95)-235 
Zeus (01)-154. (03)-109 
ὁρομέδων 
 Apollo (14)-21 
ὅσιος/ὁσία 
(02)-52. (02)-61. (02)-102. (02)-183. (07)-3. (07)-126. (07)-171. (07)-239 
Apollon (07)-126 
Enodia (99)-42. (01)-57 
Helios (04)-121. (07)-126 
Meter (97)-146. (12)-173 
Phoibos (04)-121 
οὔλιος 
Apollon (03)-139. (05)-152. (07)-293  
oὐράνιος/οὐρανία 
(98)-68. (07)-126. (08)-66. (13)-36 
Aphrodite (01)-5. (01)-278. (03)-64. (03)-79. (07)-102. (07)-276. (11)-69. (13)-34 
Artemis (00)-313. (11)-50 
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Hera (97)-219. (03)-142. (05)-77 
Mes (02)-52. (05)-13. (06)-99. (08)-106. (10)-66 
 Thea (01)-209 
 Theoi (09)-115 
Zeus (03)-178. (06)-139. (12)-112?. (13)-63 
οὔριος 
Zeus (03)-139. (04)-120. (07)-293. (08)-129. (11)-118. (14)-21 
παιδοτρόφος 
Artemis (07)-226. (12)-135 
παιών 




 Helios (97)-267 
πάνδαμος/πάνδημος 
Aphrodite (97)-219. (99)-13. (99)-105. (99)-221. (00)-313. (01)-180. (02)-57. (02)-249. (03)-
151. (06)-151. (08)-165. (11)-105. (13)-34. (14)-14 
 Dionysos (00)-336 
πανελλήνιος 




 Sarapis (02)-170 
πανκράτης 
 Herakles (02)-163 
πανλίμνος 
Apollon (07)-142. (07)-227 
πανομφαῖος 
 Bes (00)-123 
πανταληθής 
 Bes (00)-123 
παντεπόπτης 
(10)-131 








Theos Hypsistos (08)-112  











 Dionysos (03)-108 
πάρεδρος 




 (96)-84. (96)-185. (97)-24. (99)-222 ; (00)-80. (05)-121 
Artemis (95)-131?. (98)-13. (07)-227 
Athena (08)-31 
Ma (99)-110 




 (99)-110. (99)-227. (02)-181. (13)-36 
πατραγενής 
 Poseidon (00)-313 
πάτριος/πατρία 
(95)-235. (95)-254. (98)-37. (98)-40. (98)-155. (98)-225. (99)-129. (04)-120. (06)-11. (06)-
116. (06)-172. (07)-202. (12)-123 
Apollon (97)-174. (04)-132 
Apollon Lairbenos (03)-169 
Athena (97)-174. (00)-313 
Artemis Ephesia (04)-53 
Hera (97)-153 
Mes (09)-21 
Theoi (02)-20. (05)-126 
Zeus (97)-153. (00)-89 
πατρῷος / πατρῴα 
(98)-40. (12)-123. (13)-137 
Apollon (95)-98. (95)-138. (95)-163. (99)-11. (99)-178. (00)-319. (01)-17. (04)-132. (04)-




Enodia (96)-48. (99)-42. (01)-57. (07)-227. (08)-35 
Demeter (08)-106  
 Dionysos (99)-13. (06)-8. (12)-139 
 Enodia (03)-201 
Herakles (00)-166. (00)-325. (06)-68 




Theoi (96)-65. (97)-84. (97)-111. (97)-219. (01)-35. (14)-21 
Theos (97)-236 
Theos Aumou (08)-44  
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Xanthos (10)-9. (12)-15 
Zeus (96)-82. (96)-242. (97)-219. (99)-11. (99)-226. (00)-338. (02)-156. (03)-27. (03)-74. 
(07)-61. (07)-273. (10)-66. (11)-5. (11)-109. (11)-159. (13)-39. (14)-21. (14)-119 
πειθώ 
 Aphrodite (02)-152 
πελαγία 




 Herakles (01)-114. (02)-97 
περφερέτας 
 Zeus (14)-89 
πετραῖος 




 Isis (98)-193 
πολεμικωτάτη 
Artemis (04)-86 
πολιεύς / πολιάς 
(96)-48. (97)-48 
Athena (95)-23. (95)-28. (95)-70. (95)-138. (95)-149. (96)-165. (96)-244. (97)-219. (99)-25. 
(99)-128. (99)-152. (99)-233. (00)-187. (00)-230. (00)-313. (06)-58. (06)-119. (07)-39. 
(07)-87. (07)-140. (07)-145. (07)-188. (07)-227. (07)-293. (10)-114. (10)-127. (11)-20. 
(11)-69. (12)-146. (14)-21. (14)-55. (14)-101. (14)-105 
Zeus (95)-23. (95)-28. (96)-165. (97)-219. (99)-13. (06)-80. (07)-30. (07)-39. (07)-111. (07)-





Asklepios (99)-170. (05)-141 
Hera (03)-178 
Hygieia (99)-170. (05)-141 
Zeus (02)-213. (03)-178 
πολυαίνετος 
 Aphrodite (97)-132 
πολυάρητος 
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Achilleus (05)-14. (13)-45 
πόντιος/ποντία(η) 
 Aphrodite (97)-219. (00)-48. (01)-183. (03)-151. (11)-105. (13)-49 
 Athena (00)-48 











 Dionysos (13)-183 
προβιβάζουσα ἐπὶ καλά 
 Tyche (03)-79 
προεστὼς/προεστῶσα τῆς πόλεως 
 Apollon (97)-174 
Apollon Lairbenos (03)-169 
 Artemis Pergaia (02)-213 
 Athena (97)-174 
 Hera (97)-153 
 Zeus (97)-153 
προκαθηγεμών 
 Apollon (00)-239 
 Asklepios (97)-219 
 Dionysos (10)-118 
προκαθήμενος/προκαθημένη 
(06)-41 
Thea Hypsiste (02)-148 
προμαθής? 
 Artemis (12)-135 
προμήτωρ τοῦ γένους τῶν Σεβαστῶν 
 Aphrodite (99)-225-226 
προπάτωρ 
 Dionysos (11)-50 
Herakles (10)-52 





Apollon (96)-178. (97)-174 
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Hekate (96)-67 





Artemis (00)-54. (07)-226 
προστατήριος 
 Apollon (03)-207. (10)-55 





 Achilles (13)-45 
Apollon (98)-192. (11)-74 
προστροπαῖος 




 Theoi (13)-41. (13)-167. (13)-175 
πρωτογένεια 
 Kore (02)-148 
πρωτοθρονία 
 Artemis (00)-130 
πύθιος 
 Hadrian (14)-29 
πυλαῖος 
(07)-153 
 Zeus (95)-166 
πυρίβρομος 
 Dionysos (10)-34 
πυρφόρος 
 Demeter (12)-155 
σάλπιγξ 
 Athena (02)-17 
σαώτας 
 Zeus (02)-63. (09)-39 
σεβασμιωτατος/σεβασμιωτάτη 
Aphrodite (06)-177 
Theai Nemeseis Smyrneai (01)-1 
σεβαστός/σεβαστή 
 Asklepios (09)-115 
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σθεναρή 




 Dionysos (14)-21 
σταθμία 




Aphrodite (08)-165. (10)-61. (12)-174 
στρατήγος 
 Zeus (97)-153 
στρατία 
Aphrodite (08)-165  
στράτιος 
Zeus (08)-45. (08)-139. (10)-66 
στρογικά 
Enodia (03)-201. (08)-35  
στροπικά 




(95)-108. (96)-105. (07)-21 
συμποσιασταί 
 Theoi (01)-188 
συναρχίς 
Aphrodite (07)-104. (08)-165  
συνεργολάβος? 






(95)-108. (95)-112. (96)-13. (96)-25. (96)-105. (06)-139 
Theoi (05)-28 
συνωμόσιος 
Zeus (08)-15  
σχοινίς 
 Aphrodite (09)-32 
σώζων/σώζουσα 
(05)-58. (08)-106 
Aphrodite (03)-79. (03)-171. (10)-18 
Apollon (02)-52. (04)-121. (07)-126 
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Isis (08)-15 
Mizoares (07)-118 
Potamos Mizares (04)-70 
Theos (02)-52 
Zeus (03)-79. (03)-171 
σωσάνδρα 
 Aphrodite (01)-231 
σωσίνεως 




 Isis Pharia (01)-19 
σωτήρ/σώτειρα 




Antiochos I (12)-98 
Antiochos III (09)-119 
Antoninus Pius (99)-246 
Apollon (95)-50. (96)-187. (02)-148. (02)-213. (04)-120. (11)-69 
Apollon Didymeus (97)-219. (00)-173 
Artemis (95)-23. (95)-28. (96)-13. (96)-72. (96)-84. (96)-142. (99)-179. (00)-54. (00)-187. 
(00)-383. (02)-178. (02)-213. (04)-142. (07)-226. (08)-28. (10)-54. (11)-137. (12)-135. 
(12)-150. (14)-55. (14)-58 
Artemis Σώτειρα Σεβαστοῦ γένους (97)-44. (97)-46. (97)-70. (97)-102. (97)-186 
Asklepios (95)-166. (97)-80. (97)-179. (99)-152. (99)-170. (99)-229. (00)-39. (00)-319. (00)-
413. (01)-184. (02)-181. (02)-213. (03)-194. (04)-101. (04)-120. (05)-141. (07)-87. (07)-
95. (07)-217. (08)-153. (09)-90. (10)-66. (12)-103. (12)-116 
Atargatis (96)-47. (01)-99 
Athena (95)-182. (96)-169. (97)-80. (97)-88. (97)-219. (00)-173. (00)-300. (00)-313. (02)-
153. (02)-182. (03)-15. (04)-142. (04)-144. (07)-87. (07)-140. (08)-90. (12)-98. (14)-21 
Attalos I (14)-115 
Augustus (95)-249. (99)-178 
Boubastis (96)-13 
Dionysos (11)-94 
Dioskouroi (02)-181. (05)-3. (07)-61. (07)-138. (08)-28. (09)-50. (11)-70 
Hadrian (97)-25. (98)-225. (98)-296. (00)-173. (04)-75. (11)-69 
Hekate (96)-132. (96)-165. (02)-61. (02)-148. (08)-74. (11)-12 
 Herakles (95)-159. (00)-173. (00)-190 
Hermes (03)-79 
Heron (96)-111 
Hygieia (99)-170. (05)-141 
Isis (02)-22. (03)-79 
Kore (99)-229. (01)-180 
Philipp II or V (95)-260. (00)-166?. (03)-150. (11)-111 
Poseidon (99)-16. (04)-142 
 Ptolemy I (96)-93. (13)-74 
Ptolemies (04)-75 
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 Sarapis (99)-24. (02)-22 
Seleukos I (12)-98 
Theoi (97)-219. (14)-21 
Theoi Pantes (07)-143 
 Theos (03)-15. (03)-127 
 Theos Hypsistos (11)-69 
Tiberius (05)-28. (07)-76 
Tyche (03)-79 
Zeus (95)-19. (95)-70. (95)-199. (95)-212. (95)-213. (96)-13. (96)-25. (96)-26. (96)-137. 
(96)-142. (96)-169. (96)-205. (97)-88. (97)-219. (97)-253. (99)-16. (99)-36. (99)-51. (99)-
76. (99)-95. (99)-159. (99)-169. (00)-55. (00)-77. (00)-89. (00)-187. (00)-300. (00)-313. 
(01)-32. (01)-180. (01)-187. (02)-93. (02)-153. (02)-182. (02)-218. (03)-1. (03)-79. (03)-
123. (03)-178. (04)-81. (04)-94. (04)-120. (04)-137. (04)-142. (04)-144. (05)-28. (05)-77. 
(05)-118. (06)-130. (06)-188. (07)-1. (07)-35. (07)-140. (07)-171. (07)-269-270. (07)-
298. (08)-6. (08)-15. (08)-28. (08)-90. (08)-106. (08)-139. (10)-6. (10)-24. (10)-41. (10)-
54. (10)-98. (10)-132. (11)-8. (11)-109. (11)-127. (11)-159. (11)-69. (12)-2. (12)-75. (12)-
98. (12)-146. (13)-57. (13)-66. (13)-115. (13)-161. (14)-21. (14)-27. (14)-122 
 Zeus Sarapis (04)-105 
σωωδίνα 
 Athena (02)-38 
τανύπεπλος 




 Kronos (03)-79 
τέλειος/τελεία 
Hera (97)-219?. (00)-296. (08)-15  











 Poseidon (14)-58 
τετράγωνος 
 Hermes (03)-79 
τεχνοδῶτις 




Aphrodite (08)-165  
τοξίτης 
 Artemis (00)-95 
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τοξοφόρος 
 Apollo (14)-23 
τριοδίτις 





Zeus (07)-78. (11)-141 
τύραννος 
(10)-12 
Mes (02)-148. (07)-240 
τύχων 
 Hermes (00)-211 
ὑγεία 
 Athena (02)-205 
ὑέτιος 
 Zeus (14)-21 
ὑπάκοος 
Aphrodite (08)-165  
ὑπάκουος 












(95)-166. (95)-170. (95)-181. (95)-241. (97)-219. (97)-248. (98)-68. (98)-103. (99)-111. (13)-
36. (13)-37. (13)-39 
Ammon (06)-139? 
Dioskouroi (97)-80. (97)-146. (97)-153. (97)-164 
Sarapis (98)-7. (99)-24 
Thea (02)-148 
Theoi (07)-235 
Theos (99)-57. (00)-89. (01)-14. (01)-125. (01)-141. (01)-187. (01)-188. (01)-190. (01)-204. 
(01)-236. (02)-4. (02)-102. (02)-148. (02)-213. (03)-25. (03)-97. (03)-108. (03)-127. (03)-
155. (05)-13. (05)-36. (05)-58. (05)-120. (05)-131. (05)-149. (06)-51. (06)-116. (07)-87. 
(07)-122. (07)-235. (07)-263. (09)-42. (10)-26. (10)-141. (11)-69. (11)-138. (13)-140 
Zeus (95)-23. (95)-172. (95)-279. (96)-92. (96)-185. (97)-42. (97)-44. (97)-78. (97)-164. 
(97)-178. (97)-219. (99)-41. (99)-85-86. (99)-89. (99)-110. (00)-77. (00)-80. (01)-54. (01)-
99. (03)-25. (03)-108. (03)-110. (03)-139. (05)-77. (05)-113. (06)-125. (06)-139. (07)-31. 
(07)-85. (07)-227. (07)-235. (08)-95. (08)-160. (09)-14. (10)-144. (11)-69. (11)-138. (13)-
40. (13)-207. (14)-55. (14)-123 
φατρία 
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 Athena (97)-219 
φήμιος/φημία(φαμία) 
 Athena (02)-19 
Hestia (02)-19. (07)-140 

























 Zeus (99)-42 
φράτριος/φρατρία 
Athena (95)-98. (14)-55 
Poseidon (00)-338 
Zeus (07)-16. (07)-207. (08)-146. (11)-83. (13)-88. (13)-89. (14)-55 
φύξιος 





 Leto (97)-47 
φωλευτήριος 
Apollon (05)-152. (07)-289 
φωραγχία 
 Aphrodite (00)-262? 
φωσφόρος 
Apollon (96)-179 
Artemis (96)-84. (97)-68?. (00)-313. (03)-142. (07)-61. (07)-226-227. (11)-50. (14)-89 
 Athena (02)-43 
Hekate (97)-68? 
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Helios (03)-79 
 Mes (03)-79 
χάρωψ 
 Herakles (03)-45 
χθόνιος/χθονία 
(98)-186 
Artemis (99)-13. (13)-148 
Demeter (00)-413. (03)-154. (08)-117. (10)-51. (11)-14. (12)-58. (14)-109 
Hekate (13)-148 
Hermes (95)-76. (95)-248. (95)-249. (00)-313. (00)-383. (01)-99. (02)-116. (05)-150. (06)-7. 
(07)-227. (13)-17. (13)-148. (14)-74. (14)-95 
 Theoi (06)-153. (11)-9 
χλόη 




 Isis (01)-103 
χρηστήριος 
Apollon (02)-81. (05)-58. (13)-164 
χρυσάωρ 
Apollon (07)-77 
Artemis (07)-77  
Demeter (07)-77 
χρυσεόμιτρος 
 Hera (00)-177 
χρυσοκόμης 
 Apollon (00)-177 
χρυσοπλόκαμος 
 Meter Theon (00)-177 
χωρία 
 Artemis (02)-187 
ψευδάνωρ 
 Dionysos (97)-110. (01)-99. (13)-71 
ὡραία 
Artemis (04)-73  
 Demeter (04)-48 
ὡροφόρος 
 Demeter (12)-155 
Dionysos (09)-88. (14)-92 
 
eschatology: ἀθάνατος (02)-161; δώματα εὐσεβέων (01)-99; δώματα Φερσεφονείης (01)-121; 
ἐλάστερος (02)-28; εὐδαίμων (02)-181; εὐσεβέων δόμοι (04)-11; εὐσεβέων χώρη (04)-121; 
᾿Ηλύσια πεδία (04)-11. (04)-94. (04)-120; ἠλύσιον (02)-181; ἥρως (02)-141. (02)-164. (02)-177. 
(02)-181. (02)-212; ἡρώων ἱερὸς δόμος (01)-236; ἱεροὶ θάλαμοι εὐσεβέων (01)-121; ἱερός (02)-
181; λειμὼν εὐσεβέων (04)-11; Λήθη (01)-121. (04)-11. (04)-76. (04)-120; λύομαι (01)-236; 
μάκαρες (01)-121; μακάριος (02)-181; μακάρων λιμήν (04)-120; μακάρων νῆσοι (04)-11. (04)-
121; μακάρων φίλος (02)-181; μακάρων χῶρος (04)-120; μοῖρα καλῶν (01)-121; νῆσος ἔχει 
μακάρων (02)-212; οἱ κατὰ Ἅδην (02)-47; σκοτία (02)-181; χῶρος/χῶροι εὐσεβέων (01)-69. 
(01)-99; ψυχή (01)-236. (02)-183. (04)-76; ψυχὴ ἀγαθή (01)-121; ψυχρὸν ὕδωρ (02)-23 
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festivals: ἀγωνοθετικὸν χρῆμα (14)-14; γενέθλιος (ἀγὼν γυμνικὸς γεν. τοῦ θεάτρου) (99)-73; 
γενέθλιος ἡμέρα (01)-121; γλάθια (94)-27; δα(η)μοτελὴς ἑορτή (00)-89. (01)-61; δημοτελὴς 
θυσία (10)-66; δημοτελὴς πανήγυρις (00)-391; Διὸς ἡμέραι (01)-187; εἰσαγώγεια (99)-19; 
ἐκεχειρία (10)-127; ἑορτάσιμος ἡμέρα (02)-181; ἑορτή (02)-193. (03)-55. (11)-4. (11)-62. (12)-
125. (12)-138; ἐπινίκια (01)-198. (03)-90; ἐπιφανὴς ἡμέρα (97)-219; ἐπώνυμος ἡμέρα (96)-12. 
(01)-121. (02)-114. (13)-143; εὐαγγέλια (99)-251. (00)-89. (01)-198; εὐαγγέλματα (01)-198; 
εὐήμερος (02)-20; ἡμέρα (10)-4. (10)-66. (14)-21. (14)-68; ἡμέραν ἄγειν (02)-181. (02)-213; 
ἡμεροποιήσας (94)-275; ἡμεροπόσιον (94)-275; θαλίη (01)-180; θεμιονίκης (10)-9; θέμις (96)-
160. (02)-188. (02)-213. (03)-79. (10)-9; θεωρία (03)-80; ἱερὰ ἡμέρα (02)-32; ἱεραγωγός (11)-
38; ἱεροποῖαι (97)-73; Καισάρειος ἡμέρα (10)-4; καταγγελεὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ στεφανίτου ἀγῶνος 
(11)-38; κατθηρατόριον (95)-132; λαμπαδεία (97)-219; λευχιμονέω (11)-20; λυχναψία (00)-273; 
λυχνοκαΐα (00)-273; λυχνοκαιία (97)-60; μεγάλαι τριακονθετηρίδες (06)-15; νεκύσια (94)-41; 
νουμηνία (96)-25; ὄργια (01)-180; πανήγυρις (99)-251. (01)-111. (01)-236. (02)-193. (04)-75. 
(05)-131. (08)-39. (10)-24. (11)-20. (11)-44. (12)-7. (12)-124. (14)-21. (14)-37; πανηγυρικόν (sc. 
ἀργύριον) (10)-85; παννυχίς (94)-227. (99)-19. (02)-182. (05)-127; παντελὴς πανήγυρις (98)-13; 
παρανύμφια (95)-11; πολιτικὸς ἀγών (02)-188; πομπή (00)-32; πομπὴν συντελέω (01)-266; 
προκλισία (10)-66; προπομπεία (98)-37. (98)-80; σκανοπαγία (97)-219. (00)-122 bis; 
στεφανηφορέω (11)-20; συνεορτάζειν (95)-273; συντελέω (03)-55. (04)-74; τριακάς (97)-151; 
ὑποδοχή (14)-21 
 
funds: ἱερατικά (11)-5 
 
funerary architecture: ἀνάβασις (01)-127; βαθρικόν (02)-165; βωμός (02)-89; θέμα (02)-165; 
καταβατή (01)-236; λατόμιον (01)-236; νηιός (= ναός) (01)-184; πυαλεῖδες (= πυελίδες) (01)-
127; στήλιον (02)-181; σωλάριον (= solarium) (01)-127; ὑπόρυκτον (01)-236; χωματικόν (01)-
184 
 
funerary cult: ἀγγεῖον (04)-104; ἄγγελος (07)-91; ἀγῶνες ἐπιτάφοι θεματικοί (01)-162; ἆθλα (08)-6; 
ἀΐδιος στέφανος (95)-53; ἀποθεόω (11)-4. (13)-25; ἀποθέωσις (12)-136; ἀπομνημονεύομαι (02)-
213; ἀπομνημόνευσις (02)-213; ἀφηρωΐζω (01)-103. (01)-236. (02)-85. (03)-110. (03)-178; 
ἀφηρωισμός (02)-103; ἀφιερόω (07)-91. (07)-126; ἄωρος (99)-276; βωμικὸν ἔργον (05)-28; 
βωμικὸν μνημεῖον (05)-28; βωμός (99)-49. (99)-150. (99)-251. (00)-43; δαίμων (07)-26; 
δαίμονες παιδίου (10)-132; δεῖπνον (00)-319; δημοσία ταφή (07)-31; ἐναγισμός (03)-108; 
ἐνκτερίζω (08)-153; ἐνσόριον (98)-225. (99)-149; ἐνταφή (03)-108; ἐξέδρα (98)-205. (98)-288; 
ἐπίσημος ἐκκομιδή (07)-43; ἐπιτάφιος ἀγών (00)-68; ἑσίη (99)-276; εὐθύμει (07)-61; εὔπλοια 
(07)-61; εὐσεβεῖν (95)-48; εὐψύχει/χεῖτε (98)-1. (98)-34. (98)-53. (98)-254. (98)-312. (99)-276. 
(00)-28. (00)-259. (07)-61. (07)-100. (07)-165; ἠρίον (98)-383; ἡρῶ(ι)ον (00)-314. (04)-75. (05)-
28. (07)-4. (07)-73.bis. (07)-126. (11)-5. (12)-113; ἡρώνειον (05)-117; 
ἥρως/ἡρωΐς/ἡρωΐνη/ἡρώισσα (96)-25. (97)-44. (97)-56. (98)-64. (98)-96. (98)-115. (98)-165. 
(98)-225. (98)-254. (98)-354. (99)-165. (99)-254. (00)-54. (00)-89. (00)-369. (00)-383. (01)-3. 
(01)-17. (01)-99. (01)-121. (01)-169. (01)-184. (01)-236. (01)-257. (03)-195. (03)-201. (03)-218. 
(04)-20. (04)-35. (04)-76. (04)-93-94. (04)-181. (05)-27–28. (05)-90. (05)-102. (05)-153. (06)-5. 
(06)-7. (06)-88. (06)-116. (07)-1. (07)-26. (07)-31. (07)-61. (07)-87. (07)-104. (07)-189. (07)-
268. (07)-270. (09)-21. (09)-34. (09)-73. (09)-81. (09)-86. (09)-88. (11)-5. (11)-13. (12)-71; 
ἥρως ἀγαθοποιός (03)-108; ἥρως ἐπιφανής (01)-236; τὰ θεῖα (02)-181; θεοὶ καταχθονίοι (07)-1. 
(07)-104. (07)-143. (07)-165. (10)-132; θεοῖς μνήμασι (07)-165; θεραπευτής (07)-124; θηκαῖον 
(10)-132; θρηνήτρια (00)-215; θρηνῳδός (00)-215; θριγκός (09)-88; θυμέλη (01)-57. (01)-99. 
θυσία (04)-75; καθιερόω (99)-215. (00)-104. (02)-148. (07)-171; καμάρα (04)-94; κατάγαιος 
πυρεία (98)-174; καύστρα (96)-161. (04)-104; κενεάριον (93)-92. (98)-297; κενοτάφιν/κενοτάφια 
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(00)-44; κηπόταφον (98)-193; κλῖμαξ (98)-288; κοιτών (98)-288; κρηπείδωμα (98)-225; λάρναξ 
(00)-43; λέβης (11)-4; λέσχη (05)-99; μακαρισθείς (06)-139; μεδειανόν (98)-288; μύρομαι (04)-
76; νεκύσιον (11)-40; νόμος τῆς ὁσίας (04)-82; νυκτοφυλάξια (02)-219; οἶκος (98)-288; ὅρος 
θηκαίων/θηκαίου/μνημείων (10)-132; ὀστοθήκη (98)-205. (98)-288. (99)-149. (99)-150. (00)-
214; παρακαίω (05)-117. (05)-121; παρεντάλια (05)-121; παυσίλυπος οἶκος (01)-103; περίκηπος 
(97)-44; πλάτος (98)-64; ῥόδα (05)-121. (11)-20; ῥοδίζω (00)-319; ῥοδισμός (95)-53. (99)-228. 
(01)-184. (07)-4. (13)-37; ῥοδοφόρια (02)-181; σαλαΐς (00)-122 bis?; σηκός (06)-115 ; σκάφη 
(97)-44; σκιάς (00)-146; σπήλαιον (04)-5; σπονδή (00)-54; ταφεών (04)-5; τάφος (99)-150; τιμάω 
(00)-104; τιμὴ ἀθανάτοις ἴση (07)-189; τιμηθείς (01)-41; τρίκλινον (98)-288; τρινχός (09)-88; 
ὑποσόριον (99)-215; χοαί (00)-54. (02)-125. (11)-48; ψυχαὶ πατρός (05)-48 
 
impurity: ἐλάστερος (07)-69. (07)-74 
 
initiation: ἐπινεβεύω (97)-110 ; νεβεύω (97)-110. (98)-39. (98)-354. (03)-201; πῶλος (98)-39 (cf. (98)-
78) 
 
invocations: ἀγαθᾶι τύχαι (10)-24; ἐνορκίζομαι (14)-90; ἐπὶ σωτηρίαι (10)-24 
 
Judaism: προσευχή (99)-57. (99)-111; συναγωγή (99)-57 
 
justice, divine: ἁμαρτωλὸς ἔστω θεοῖς (06)-153; δίκαιον (06)-99; κατάραις ὑποκείσθω Διός (06)-170; 
νέμεσις (06)-99; ὅσιον (06)-99 
 
magic: Αβγαλμισακιακω (08)-47; αβλαθαναβλα (04)-101; αβλαναθαναλβα (08)-4. (08)-41. (09)-82. 
(10)-99. (11)-162. (13)-70; αβλαταναβλα (04)-101; Ἀβραδάρξ (94)-102; Αβραναξ (01)-22; 
Αβρασαξ (00)-14. (00)-248-249. (03)-215. (04)-101. (06)-60. (07)-11. (07)-61. (07)-196. (07)-
235. (07)-279; (08)-47. (09)-53. (10)-49. (10)-56. (10)-99. (10)-139. (11)-28. (11)-62. (14)-46. 
(14)-66; ἄγγελος (07)-11. (08)-42; ἅγιος/α/ον (99)-112 (ὀνόματα). (99)-132 (στοιχεῖα, 
χαρακτῆρες); ἀγωγαί (03)-47; Ἀδωναϊ (06)-60. (07)-235. (07)-277. (08)-4. (08)-47. (08)-74; αἰών 
(04)-16; ακραμ(μ)αχαμαρι (09)-82. (14)-46; Ακτιωφι (14)-40; ἀνάγκη (99)-112; ἀνάνκη (01)-22. 
(10)-49; ἄναξ θεῶν καὶ δαιμόνων (03)-97; ανοχ (09)-52; ἀντίτομον (99)-82; Ανοχ (06)-14; 
ἀπάντημα (99)-132; ἀπελαύνω (99)-132; ἀποδιώκω (99)-132; ἀποτροπιάζομαι (10)-88; Αριήλ 
(10)-46; Αριοριφραει (13)-55; αρχαχαμαριαχαβελ (13)-122; Αρωριφρασις (01)-174. (11)-162; 
ἄωρος (99)-112; Βάλ (13)-55; βάσκανος (99)-132. (99)-168. (03)-188 bis; Βία (10)-49; βίαιος 
(99)-112; Βήλ (13)-55; βοήθει (99)-132. (99)-186; γιγαντορεκτα (08)-164; γοητεία (99)-112. 
(02)-82. (02)-110; γράφω (95)-57; δαιμόνιον (02)-82. (03)-97. (06)-26; δαίμων (99)-132. (03)-
188 bis. (08)-42; Δαμναμενεους (08)-4; Δαμναμενευ (04)-101; δεξιαὶ δυνάμεις (94)-68; 
δεσπότης τῶν μορφῶν (99)-166; δέω (14)-65; διατηρέω (99)-122; διαφυλάσσω (99)-112. (11)-
16; διαφύλαξον (09)-12; δύναμις (94)-97. (13)-55; δυνατός/ή/όν (99)-122 (ὀνόματα). (99)-132 
(χαρακτῆρες); ἔγερσις σώματος (14)-94; εἰκών (04)-16; εἷς θεὸς ὁ νικῶν τὰ κακά (11)-27. (11)-
55; ἐκδικέω (10)-49; Ελοε (08)-4; ελωαι (08)-47; ἔκδικος (14)-94; ἐνορκίζομαι (07)-11; 
ἐξορκίζω (02)-115. (03)-96-97; ἐπηλυσίη (99)-82; ἐπήρεια (02)-82; ἐπίθυμα καταναγκαστικόν 
(12)-180; ἐπιτευκτικόν (06)-36; ἐπῳδή (03)-93. (03)-95; Ερησχιγαλ (14)-40; ἐρυσμός (99)-82; 
ευλαμωι (14)-46; ἤδη (99)-132; ηρογενης (99)-153; ηρογανης (99)-153; θυμοκάτοχον (99)-82. 
(05)-44; θυμός (05)-44; ιαρβαθαγραμνη (03)-215; Ἰαω (03)-40. (03)-97. (03)-143. (03)-145. 
(03)-215. (04)-16. (04)-101. (05)-52–53. (06)-25. (06)-60. (07)-196. (07)-235. (07)-277. (07)-
279. (08)-4. (08)-41. (08)-47. (08)-164. (09)-53. (09)-82. (10)-46. (10)-56. (10)-99. (11)-28. 
(11)-62. (11)-162. (12)-48. (13)-55. (13)-70. (14)-40. (14)-65; Ιαωθ (06)-36. (10)-46; ἱερός (04)-
26; ἵλεως (06)-36; ἰσχυρός/ά/όν (99)-112 (ὀνόματα). (99)-132 (χαρακτῆρες); καταγράφω (94)-
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37. (06)-32. (06)-171. (10)-49; καταδεσμεύω (06)-32; κατάδεσμος (10)-88; καταδέω (94)-321. 
(95)-57. (06)-72. (14)-65; καταπρωκτοτρύπανον (99)-168; καταθέσιμα (99)-112; κατακλίνω (14)-
65; καταναγκάζω τὰ μέλη (94)-48; κάτω (10)-49; κολοσσός (95)-68. (03)-146; κρυπτὸν καὶ 
ἀληθινὸν ὄνομα (01)-174; κύριος τῆς ἀνάκης (01)-22; λακι (03)-82; Μαχειου (13)-55; 
μαρμαραωθ (14)-46; Μελιοῦχος (94)-48; Μιχαήλ (10)-99. (11)-28; Μοῖρα (10)-49; μολύνω 
(02)-82; Μωσεν (= Moses) (06)-14;  ν(ε)ιχαροπληξ (03)-132. (11)-162. (13)-55; νικαροπληξ 
(08)-164; ὀνόματα (99)-122 (ἅγια, δυνατά, ἰσχυρά). (11)-16; ὁρκίζω (99)-132. (09)-12; 
ὁρκισμός (03)-125; Ορομαζη (13)-55; οροριουθ (08)-164; ορωριουθ (03)-143. (11)-162; 
Οὐριήλ (11)-28; Οὐριήρ (10)-99; ὀφθαλμὸς βάσκανος (99)-132; πάρεδρος (14)-94; πληξ (03)-
215. (08)-47; πνεῦμα (03)-96 (πνεύματα τῆς κοσμήσεως καὶ εὐκρασίας). (03)-97 (πνεῦμα 
πονηρὸν καὶ κακόν). (06)-26 (φθοροποιόν); Πρωτογενήτωρ (06)-26; πτύσμα (02)-82; πῦρ (04)-
16; Ραθανεηλ (14)-40; Σαβαώ (09)-82; Σαβαωθ (03)-215. (04)-16. (04)-101. (06)-60. (07)-235. 
(07)-277. (08)-4. (08)-47. (08)-74. (11)-28. (12)-48. (13)-55. (13)-70. (14)-46. (14)-72; 
σαλαμανευ (03)-215; σαλαμαξα (03)-215; Σείκουτ (06)-14; σεμεισυλαν (08)-164; σεμεσιλαμ 
(04)-101. (08)-74. (11)-162; σεμεσειλαμ (09)-82; σεμεσιλαψ (08)-164; σενσεγεν (09)-82; 
σεσεγγενβαρ (04)-101; σκιάζω (10)-49; Σολομών (04)-16. (06)-2. (11)-28; Σουμηο (13)-55; 
Σουριήλ (11)-28; σπερματοριζόγονε (03)-215; στοιχεῖα (99)-132; στρέφω (14)-65; συνάντημα 
(99)-132; συνδέω (14)-65; συνκύρημα (99)-132; συντελέω (10)-99; σφραγὶς θεοῦ (11)-28; 
σφραγίς Σολομῶν(τ)ος (04)-101. (07)-235. (10)-56; σωματοφύλαξ (02)-82; τάσσω (14)-72; ταχύ 
(99)-132; τελεῖν ἐπαοιδήν (96)-69; ὑλοτόμος (99)-82. (04)-56; ὑποταμνός (99)-82; ὑποτάμνων 
(04)-56; φάντασμα (06)-26; φαραγγης (04)-101; φαρανγης (09)-82; φάρμακα (05)-54; φαρμακεία 
(99)-112; φαρμακεύω (10)-58; φάρμακον (99)-82. (02)-82. (04)-71. (10)-58. (10)-88; φάσμα 
(06)-26; φαῦλος (99)-132 (δαίμων); φιλτροκατάδεσμος (03)-47; φίλτρον (95)-78. (03)-47. (10)-
58; Φνεβεννουθ (08)-61; φορβα φορβη (14)-3; φρημ/φρην (00)-14; χαρακτῆρες (99)-132; χάρις 
(03)-132; χαριτήσιον (03)-47. (03)-96; Χνουβις (03)-215. (08)-164. (10)-99. (11)-28; Χνουμις 
(08)-164; Ψνεβεννου (08)-61; ψυχή (07)-276 
 
magic, curses: ἀρχιμύστης (98)-266; [καταγράφω; καταδέω voir curses]; κουρής (98)-266; 
κρανιάρχης (98)-266; [παρακατίθεμαι voir curses]; πεπρημένος (98)-362; φαντάζομαι (98)-25 
(to be frightened by visions of demons) 
 
miracle: ἀρετή (12)-137 
 
mystery cults: ἄδυτον (99)-117; ἀθάνατος (06)-71; ἄθυτον (02)-144; ἅλαδε ἔλευσις (08)-39; ἀλήθεια 
(99)-76; ἀμύατος/ἀμύητος (08)-20. (11)-30; ἀμφιθαλλής (03)-163; ἀνάκτορον (08)-39; 
ἀνδρικεπαιδόθυρσον (99)-40. (99)-127; ἄντρον (08)-73; ἀντροφύλαξ (03)-163; ἄποινος (99)-40. 
(00)-380; ἀπόρρητος (99)-26. (99)-212; ἄρρητος (02)-145; ἄρρητος θησαυρός (08)-39; 
ἀρχενβάτης (99)-117. (00)-122 bis; ἀρχιβασσάρα (03)-163. (08)-145; ἀρχιβάσσαρος (03)-163; 
ἀρχιβουκόλος (01)-236. (03)-163; ἀρχιγάλλαρος (02)-144; ἀρχικρανάρχης (02)-144; 
ἀρχικρανεάρχης (02)-144; ἀρχιμαγαρεύς (98)-278. (02)-144; ἀρχιμύστης (01)-236. (02)-144. 
(04)-120; ἄχραντα θέσμια (08)-39; βάκχαι (01)-121; βακχεῖον (01)-236; βακχεύω (13)-85; 
βακχικός (98)-76; βάκχος (01)-236. (07)-65. (08)-134. (13)-31. (13)-85; βεβαχχευμένος (08)-6. 
(13)-31; βησάρτης (04)-104; βίος (99)-76; βουκόλος (98)-49. (03)-163. (08)-145; Βρόμιος (04)-
120; γάλα (99)-97; γαλακτηφόρος (98)-278; γάλλαρος (02)-144; γάπεδον (99)-40; δαδοῦχος 
(03)-163; εἰρήνη (99)-76; εἴσιθι (99)-40; εἰσπορεύομαι (99)-117; ἐμβατεύειν (11)-44; ἔμπυρα 
(99)-117; ἐνβάτης (99)-117; ἐπιτελεῖν τὰ μυστήρια (11)-47; ἔπος (99)-212; ἔριφος (99)-97; 
εὐαγής (04)-118; εὐάω (01)-236; ἡλιοδρόμος (06)-71. (07)-96; ἥλιος (99)-76; ἥρως (03)-16. 
(03)-163; θάνατος (99)-76; θεοφόρος (03)-163; θεσμά Δηοῦς καὶ Κόρης (12)-121; θίασος (08)-
117. (11)-14; θυήκοος τῶν μυστηρίων (07)-102; θύρσος (99)-40; ἱεραφόροι συνκλῖται (00)-107; 
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ἱερεύς (03)-163; ἱερὸν λουτρόν (01)-180; ἱεροφάντης (99)-117. (03)-163; κατάζωσις (03)-163; 
κισταφόρος (03)-163. (08)-145; κιστοφόρος (98)-278; κόσμος (99)-76; κρανάρχης (02)-144; 
κρανεάρχης (02)-144; κρατηρίαρχος (08)-145; κρητηρίζω (00)-175; λειμών, ἱερός (99)-40; 
λικναφόρος (03)-163. (08)-145; λούω (00)-175; λύω (00)-380; μαγάρεισσα (02)-144; μάγαρον 
(08)-95; μακαρίζω (03)-119; μακάριος (06)-123; μακάριστος ὁδοιπόρος (01)-69; μέγαρον (08)-
39. (11)-13; μελλολέων (07)-96; μεμνημένος (03)-16; Μναμοσύνα (03)-16; μυεῖσθαι (11)-47; 
μύησις (11)-30; μυστάρχης (07)-103; μυστήριον (99)-117. (08)-39. (08)-153. (11)-47. (12)-127; 
μύστης (99)-40. (99)-117. (99)-234. (00)-107. (00)-246. (00)-380. (01)-99. (01)-180. (01)-187. 
(01)-236. (02)-144. (02)-226. (03)-108. (03)-110. (03)-198. (04)-75. (04)-120. (06)-83. (07)-65. 
(08)-39. (08)-117. (11)-14. (11)-136. (13)-29. (13)-85; μύστης εὐσεβής (98)-104. (98)-218; 
μυστικῶς (10)-34; μυστιπόλος (08)-47. (11)-13; μυστιπόλος δάς (08)-39; μυχός (08)-73; 
νεβραφόρος (02)-144; νεβριαφόρος (02)-144; νεβρίνη (02)-144; νεόβακχος (98)-22. (08)-134; 
ὄλβιος (01)-69. (06)-123; ὄργια (96)-150. (01)-121. (01)-180. (04)-104. (08)-39. (08)-117. (10)-
51. (11)-14. (12)-20. (12)-58; ὄργια κεύθειν (14)-109; ὄργια κρύπτειν (14)-109; ὀργιοφάντης 
(98)-327; παλαιομύστης (02)-144; παραλαμβάνειν τὰ μυστήρια (11)-47; πατήρ (08)-66; πατὴρ 
νόμιμος τῶν τελετῶν τοῦ θεοῦ (04)-10; πόλεμος (99)-76; πρεσβύτερος (03)-108; πυρφόρος (03)-
163; σειληνόκοσμος (03)-163; Σεμεσ(ε)ιλαμ (03)-114; σηκοβάτης (99)-117; στέμμα (08)-39; 
σύμβολα (99)-40. (00)-138. (02)-14; συνμύσται (08)-95. (08)-153; σῶμα (99)-76; τελέζω (00)-
122 bis; τελετή (04)-10. (04)-120. (08)-39. (08)-66. (10)-34. (11)-14. (12)-58; τελέω (00)-175. 
(10)-51. (12)-121; τέλη (08)-117; τέλος (11)-14; τετελεσμένος (98)-225. (04)-14; τρισόλβιος 
(01)-69; ὑπουργός (03)-163; φαίνω ὄργια (08)-39; φαλλοφόρος (03)-163; φωνῇ (99)-212; φῶς 
(99)-76; ψεῦδος (99)-76; ψυχή (99)-76 
 
oath: εἰσωμοσία (00)-122 bis; ἐνεύχομαι τὴν τῶν αὐτοκρατόρων/τοῦ αὐτοκράτορος τύχην (13)-180; 
ἐνεύχομαι τὴν τῶν Σεβαστῶν τύχην (13)-180; ἐνορκίζομαι (04)-76; ἐνορκίζομαι τὸν 
Σεβάσστιον/σεβάσμιον ὅρκον (13)-180; ἐξορκίζω τὴν τοῦ αὐτοκράτορος τύχην (13)-180; 
ὁρκίζω (00)-89; ὁρκῶ τὸν σεβασμιώτατον ὅρκον (13)-180; ὁρκωτής (00)-213; Σεβάστιος ὅρκος 
(04)-76; σφάγιον ὅρκιον (00)-89 
 
oracles: πιττάκιον (00)-179; λόγιον (00)-173. (14)-80; μαντεύομαι (00)-304 
 
piety: ἁγνός/ἁγνεία/ἁγνή/ἁγνῶς (94)-54. (96)-100 (00)-71. (01)-180. (05)-3. (05)-15. (13)-160; 
ἀρέσκεια εἰς τοὺς θεοὺς (13)-54; ἀσέβεια (96)-25. (96)-79. (96)-234; δοῦλος (11)-5; εὐλογέω 
(12)-49; εὐσέβεια (93)-8. (94)-31. (96)-4. (96)-13. (96)-25. (96)-26. (96)-62. (97)-146. (97)-226. 
(98)-230. (98)-370. (00)-32. (02)-127. (02)-148. (02)-181. (02)-256. (04)-59. (04)-75. (05)-112. 
(05)-126. (06)-82. (07)-85. (07)-231. (11)-20; εὐσεβέω (93)-13. (03)-192. (03)-200. (05)-117; 
εὐσεβής (94)-13. (96)-25. (96)-128. (96)-193. (97)-153. (98)-104. (98)-230. (99)-165. (99)-234. 
(99)-276. (01)-69. (01)-99. (01)-121. (02)-207. (02)-213. (03)-31. (03)-108. (04)-1. (04)-11. 
(05)-1. (06)-83. (07)-104. (10)-132. (11)-5. (13)-29. (13)-160; εὐσεβέστατος/α (02)-261. (07)-
43; εὐσεβίη (97)-153. (01)-261; εὐσεβῶς (99)-200. (01)-17. (02)-148. (02)-239 (04)-75. (05)-
131; θεῖον (99)-200; θεοσέβεια (01)-259. (13)-54; θεοσεβής (95)-241. (96)-148. (96)-209. (05)-
13. (09)-73. (10)-66. (10)-132; θεραπεία (06)-11. (09)-57. (10)-36; θρησκεία (93)-115. (07)-85. 
(07)-93. (09)-88; θρησκευτής (07)-85; θρησκεύω (97)-153. (04)-120; ἱεροπρεπῶς (99)-200. (07)-
43; ἱερός (09)-73; ἱκέτης (14)-76; καθαρὴ φρήν (12)-121; καταλουστικοί (02)-101; κυρία (11)-5; 
Νυμφῶν λάτρις (10)-132; Νυμφῶν φίλη (10)-24; ὅσια φρονεῖν (00)-71. (11)-48; ὅσιον (97)-44; 
ὅσιος (96)-48. (96)-50. (97)-73. (98)-368. (05)-9. (05)-15. (06)-100; ὁσιόω (08)-28; ὁσίως (03)-
108. (05)-131; παναγής (03)-79; παραγγέλλω (12)-4; πίστις (01)-126. (07)-116. (12)-2; 
προσκύνημα (02)-170. (06)-82; σέβας (08)-28; σέβομαι (05)-13; συναυξάνω τιμάς (10)-36; 
τεκμορεύσας (07)-159. (07)-166; τεκμορεύω (94)-157. (09)-21; Φιλαρτέμιδες (10)-14; τὸ 
φιλόθεον (11)-47; φιλόθεος (97)-153. (99)-165. (11)-137. (13)-160; χάρις (11)-5. (12)-2 
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pilgrimage: ἀφικνοῦμαι (93)-8; γράφω (03)-43; ἐντυγχάνω (98)-1; ἔρχομαι (93)-8; ἦκα (99)-46; ἥκω 
(93)-8. (94)-28. (98)-29. (98)-128. (00)-84. (00)-283. (03)-43; θαυμάζω (93)-8; μιμνήσκω (93)-8. 
(94)-111. (95)-86. (98)-29. (98)-74. (98)-128. (98)-280. (03)-51 (ἐμνήσθην/ἐμνήσθη). (98)-128. 
(98)-356. (99)-59. (00)-411 (μνησθῇ); μνεία (98)-1; παραγίγνομαι (93)-8; παρέρχομαι τῷ θεῷ 
(03)-43; προκύνημα (99)-88. (03)-43-44; προσκύνέω (98)-29  
 
prayer: αἰτῶ (10)-82; δέομαι (13)-56; διαφύλασσε (12)-171; δὸς χάριν (12)-171; ἑλέησον (12)-171; 
ἐνεύχομαι (93)-100. (93)-115. (04)-72. (05)-117; ἐξαράσασθαι (13)-154; ἐπακούω (11)-1; 
ἐπευχή (97)-219; ἐπεύχομαι (05)-54. (09)-57; εὔχομαι (02)-52. (02)-148. (02)-181. (02)-213. 
(05)-3; εὐξάμενος (11)-1. (11)-5. (11)-10. (11)-35. (11)-46. (11)-50. (11)-54; εὐχωλή (05)-54; 
εὐλογία πᾶσι (07)-4; εὐχή (93)-8. (02)-52. (02)-61. (02)-220. (04)-65. (04)-120. (07)-4; εὐχήν 
(02)-52. (02)-51. (02)-148. (02)-181. (02)-183. (02)-213. (02)-244; κατὰ τὰς εὐχάς (02)-44 ; 
ὑπὲρ εὐχῆς (02)-61; ἱκετεύω (10)-82; ἵλεως τῷ φοροῦντι (12)-171; λιτανεύω (08)-28; λιτή (07)-
292; μέγα ὄνομα τοῦ θεοῦ (95)-164; μέγα τὸ ὄνομα (01)-204; μέγιστον οὔνομα (01)-35; μνησθῇ 
(11)-5; ἐμνήσθη παρὰ (11)-61; προσευχή (99)-57 (‘house of the prayer’); σῶζε (99)-43. (99)-
217. (12)-171; τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν γλυκύτητι (01)-209; φύλασσε (12)-171 
 
priesthoods: ἱερά: (07)-53; ἱερεὺς ἐν Ἡραίοις ἐξ ἐπανγελίας (07)-31; σύστημα ἱερέων (07)-292 
 
purity: ἁγνός (99)-69; αὐτορέκτας (99)-45; βάβαλος (99)-69; ἐλάστερος (97)-121. (99)-45; ἱκέσιος 
ἐπακτός (96)-67. (99)-45; καθαρμός (10)-55; καθαρός (99)-45. (99)-76. (04)-97. (13)-29; 
καταλουστικοί (02)-101; μιαρός (97)-121. (99)-45; ὁσία (99)-69 
 
rituals: ἀγείρειν (04)-75. (10)-107; ἀγειρμός (04)-75; ἀγερμός (97)-219; ἄγερσις (10)-136. (11)-69; 
ἁγνίζειν (11)-156; ἀμφιθαλής (11)-47. (11)-69; ἀντιφωνέω (08)-20; ἀποτροπιάζομαι (10)-88; 
ἀρεστήρ (04)-75; ἀρτοδοτέω (10)-4; ἀρχινεύσασα (13)-71; αὐροσχαδοφόρος (97)-166; 
ἀφικετεία (93)-31. (00)-122bis. (05)-34; ἀφικετεύω (93)-60. (05)-34; ἀφίκτωρ (05)-34; βοάρσιον 
(14)-37; βουκόλοι (10)-65; δᾶιδα ἵστημι (14)-96; δειπνιστήριον (13)-34; δεῖπνον (04)-75; 
δημοθοινέω (11)-62; δόλπαι (95)-226; ἕβδομος βοῦς (04)-75; ἐγκαθίδρυσις (13)-154; εἰρεσιόνη 
(14)-55; εἰσιτητήρια (10)-29; ἑκατηφορία (14)-37; ἔμπυρα (10)-34; ἐνέδρα (10)-65; ἐνκοιμάομαι 
(14)-21; ἐννεάφωνον (10)-66; ἐνπορίδια (11)-137; ἐντέμνω (03)-54; ἐξιτήρια (10)-29; ἐξιτητήρια 
(04)-142-143; ἐπεστάθη σκῆπτρον (07)-44; ἐπιβατήρια (04)-132; ἐπιθυμιάω (14)-21; ἐπιθύω 
(10)-4; ἐπιμήνια (95)-31; ἐπιτραπέζιον δεῖπνον (04)-75; ἐπιτραπέζωσις (11)-155. (14)-96; 
εὐαγγέλια (95)-191. (04)-75; εὐαγγέλιος ἡμέρα (04)-75; εὐημερία (04)-75; εὐφημία (14)-34; 
εὔχομαι (12)-98. (12)-127; εὐωχία (96)-12. (02)-213. (03)-87. (05)-28. (06)-153; θυηπολεῖον 
(13)-34; θυηπολίη (05)-41; θυμιάω (12)-138; ἵδρυσις (13)-154; ἱερὰ νεόκαυτα (05)-28; 
ἱ(ε)ρουργέω (05)-41. (05)-126; ἱερῶν προΐστημι (14)-127; ἱκετηρία (04)-75; ἱλάζεσθαι (10)-82; 
καθιερόω (03)-178. (10)-9; καθιερόω συνθήκην (04)-75; καλλιερέω (14)-21; καπνίζω (12)-180; 
κατάγω (05)-51; κατάζωσις (03)-163; καταλούομαι (10)-4; κατευχαί (05)-28 (κατευχῶν ἡμέρα); 
κατιρομένη (10)-107; κηρίον (04)-75; κόσμησις (14)-21; κορυβαντίζω (05)-61; κορυβαντισμός 
(05)-61; κοσιναι (05)-131; κόσμος (08)-39; κρεοφυλάκιον (05)-121; κρητηριάζω (05)-61; 
κυνηγέσια (14)-37; κῶμος (10)-34; λειτουργέω (04)-147; λίβανος (12)-98; λιβαντίζω (12)-180; 
λοιβή (05)-9; λουτρόν (05)-126; λούω (05)-61; λυχναψία (14)-104; λυχνοκαΐα (14)-104; λῶτις 
(05)-88; μαλλοκουρία (97)-143; νεβεύω (10)-60; νεύσασα (13)-71; νηστείη (05)-14; 
νυκτοφυλάξια (05)-132; ξενισμός (05)-61; ξεστοδοτέω (10)-4; ὀξυθύμια (95)-115; ὀρειογυάδες 
(10)-65; ὁρκωμόσιον ἔτεμεν (11)-117; παραθήκη (11)-156; παράστασις ἱερῶν (04)-75; πελανός 
(96)-169. (04)-142; πομπεύειν (03)-24. (04)-140; πόπανον μονόμφαλον (04)-75; πρατήνιος (05)-
116; πρόρρησις (07)-66; προστροπά (06)-150; προσχύω (10)-88; ῥοδισμός (13)-37; 
σκηπτροφορέω (07)-53; σμυρίζω (12)-180; σπένδω (12)-180; σπονδαί (04)-120; σπονδή (01)-
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111. (05)-9. (05)-126. (12)-98. (12)-127; στρῶσις τοῦ θρόνου (11)-155. (14)-96; συμπομπεύω 
(97)-73; συμπορεύομαι (14)-21; συμπόσιον (04)-45; τεκμορεύειν (13)-14; τελέουμα (10)-60; 
τελετὰ τοῦ ἱερέως καὶ τᾶς ἱερείας (08)-20; τελετή (04)-120. (12)-98; τελέω (05)-61; τελέω τὴν 
ἱέρειαν (03)-151; τρίκλινον (97)-192; τρίφωνον (10)-66 ; χαριστήρια (08)-28; ὠμοφαγία (14)-96 
 
sacrifice: ἄθυτον (02)-144. (13)-142; ἀμφιφῶν (13)-201; ἀνακλίνω (02)-148; ἀπαρχή (99)-34. (00)-
251. (07)-83. (08)-39. (10)-45; ἀπάρχομαι (99)-76; (οὐκ) ἀποφορὰ (07)-140. (09)-91. (14)-21; 
ἀποφόρητα (93)-98; ἄρταμος (08)-51; ἄρτιος (13)-59; βουθυσία (06)-153. (13)-207; βουθυτέω 
(01)-261; βοῦς ἕβδομος (98)-51. (98)-194; βουτροφέω/ βουτροφία (98)-37. (00)-32. (00)-122 
bis. (03)-24; γαμήλια (99)-221; γέρα (00)-175. (00)-326. (03)-151. (08)-20. (12)-74; γλῶσσα 
(10)-92. (11)-26; γνάθος (10)-107; δᾶιδα ἱστᾶναι (11)-155; δαρτά (13)-1; δέρμα (11)-26; 
δημοτελής (02)-84. (02)-148; δοκιμασία (98)-37. (13)-59; εἰσιτήρια (99)-19. (99)-20. (01)-266; 
εἰσιτητήρια (02)-153; ἐκθύω (07)-141. (10)-142. (14)-21; ἐλλύτης (93)-79; ἔμπυρα ἱερά (11)-69; 
ἐναγίζειν (05)-42. (09)-91; ἐνάγισμα (05)-42; ἐναγισμός (02)-200. (02)-239. (03)-108. (05)-42. 
(05)-61; ἐναγιστήριον (05)-42; ἐνατεύω (09)-11; ἐνκαίω (02)-181; ἔνκαυσις (00)-173; ἔντομον 
(10)-97; ἐξαγωγή (14)-110; ἐξιτήρια (95)-183. (99)-20; ἐπαρχή (14)-69; ἐπάρχομαι (14)-69; 
ἐπιβώμιον (00)-89; ἐπίθυσις (96)-25. (99)-68; ἐπιθύω (12)-98. (12)-180; ἐπίκωλος μερίς (13)-
143; ἐπισπλαγχνίδιον (11)-8; εὐνή (ὑπὲρ τῆς προάγοντος εὐνῆς) (01)-187; ἔτελος (14)-21; εὑστά 
(13)-1; εὐφαμία (99)-159; εὐώνυμος (10)-107; ἡμέριον (00)-251; ἡμίκραιρα (11)-26; ἡμίκραιρα 
χορδῆς (13)-1; θεοξένια (94)-43. (02)-59; θεομοιρία (θευμορία) (97)-219. (13)-1; θοινάτης (02)-
10; θοίνη (01)-33; θοινήτης (94)-25; θυηπολεῖον (13)-34; θυηπολία (14)-80; θυνεύω (02)-239; 
θυσία (00)-32. (03)-54. (07)-231; θυσία βοϊκή (04)-75; θύσιμα (94)-4; θύτης (13)-141; θύω (03)-
24. (07)-1. (07)-21. (07)-83. (07)-172. (09)-91. (13)-141; ἱαροθυσία (01)-167; ἱερά (99)-45; 
ἱερεῖον (10)-45. (11)-69; ἱερεῖον αἴγεον (13)-143; ἱερεῖον προβάτεον (13)-143; ἱερεύω (11)-156; 
ἱερόθυτον (08)-28; ἱερομοσχοσφαγιστής (13)-59; ἱερόσυνα (10)-55; ἱκεσία (07)-189; 
ἱπποκαθέσια (09)-100; ἱρεύω (99)-45; ἰσχαδοκάρυα (02)-181; καθαγίζω (97)-121. (99)-45; 
καλλιερέω (01)-266. (07)-141. (11)-69. (11)-109; καλλίθυτος (01)-180; καταθύω (03)-24. (04)-
76; καταιγίζω (99)-45; κατάρχομαι (05)-126. (12)-98. (14)-69; κεχαρισμένα (10)-54; κοινὴ θυσία 
(06)-129; κριθοχύτας (08)-88; κριός (10)-142; κῴδια (00)-175; κωλῆ (11)-26; μελίκρατα (97)-
121; μέρος (11)-26; ἱερὰ μοῖρα (11)-39; μοσχοσφραγιστής (13)-59; νεόκαυτον (10)-97; 
νηφάλιος (12)-120; ὁλόκαυστον (01)-76. (01)-282; ὁλόκληρος (13)-59; παμμελής (13)-58; 
παραβώμιος (01)-180; παράσιτος (01)-33; παράστασις ἱερῶν (02)-158. (12)-74; πάρεδρος (01)-
33; πελανός (11)-113; πετράμεινα (= τετράμηνα) (00)-251; πλάσματα (97)-121; πλάτα (10)-45; 
πλευρὸν ἰσχίου (13)-1; ποιεῖν τὰ ἱερά (13)-141; πόπανον (02)-181. (11)-113; πρατήνιος (06)-
128; προθεάρια (07)-75; πρό(σ)θυμα (95)-184. (02)-254. (08)-39. (11)-30; προθυσία (97)-73. 
(00)-408. (02)-254. (07)-101; πρόθυσις (95)-184; προϊεράομαι (10)-92; προϊερητεύω (10)-92; 
προσάγειν ἱερεῖον (13)-141; προτέλεια γάμου (99)-221; πρότμησις (10)-107; σκέλος (00)-175. 
(10)-107; σπαραγμός (01)-28; σπλάγχνα (10)-92; σπλανχνεύω (07)-83; σφραγιστής (13)-59; 
συνέστης (00)-396. (01)-33; συνθυσία (95)-273. (98)-80. (02)-112. (10)-66; συνθύω (02)-256. 
(05)-126; συνποσιασταὶ θεοῦ Ἀσκληπιοῦ (02)-59; συντέλεια (98)-114; σύντοινος (01)-33; σφάγια 
(05)-28; σφάττω (07)-109; σωτήρια, τά (08)-39; ταῦρος (10)-142; τομία τριέτης (13)-143; 
τραγήματα (99)-95; τράγος (10)-142; τριθύτης (00)-79; τριθυτικόν (00)-79; τρίττοια (00)-79; 
ὑπερμηρίδια (93)-121. (95)-253; χέω (97)-108; χορδή (11)-26; ὠμοφαγία (01)-28 
 
sacrificial animal: αἴξ (07)-140; βοϊκόν (08)-20; βοῦς (07)-141; βοῦς θηλεία (07)-26; ἔριφος (07)-1; 
ἱερεῖον (00)-89. (03)-24. (07)-26. (08)-20; ἱερεῖον τέλειον (02)-44; κριός (07)-109; οἶς ἔρσεν 
(07)-140; τέλειος (τέλεων) (07)-140. (08)-20 
 
sanctuaries, buildings: ἄβατον (99)-76; ἄβατος (χῶρος) (14)-21; ἁγίασμα (05)-20; ἄδυτον (99)-117. 
(00)-212; ἀκτή (09)-119; ἄλσος (05)-3. (05)-10; ἀμφιπολεῖον (99)-29. (99)-194; ἀναυλιτήριον 
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(95)-211; ἄνετα (97)-178. (99)-110; αὐλή (04)-142. (08)-39; βῆμα (93)-31. (04)-121. (08)-167; 
βωμός (01)-76. (04)-75-76. (05)-14. (05)-42. (05)-131; ἐγκοιμητήριον (01)-99; ἕδρον (05)-14 
(?); ἐξέδρα (01)-99; ἐπιπολά (96)-24; ἑστιατόριον (02)-76; ἐσχάρα (01)-76. (05)-42; ἐσχάρον 
(05)-42; εὐίερον (97)-73; θάλαμος (02)-76; θηλαστήριον (02)-104; θησαυρός (94)-4. (95)-121. 
(95)-244. (95)-249. (00)-32. (00)-89. (01)-128. (01)-148. (01)-269. (03)-151. (04)-139; ξενών 
(04)-170; ἱερὰ αὐλή (96)-169. (00)-299; ἱεροθέσιον (95)-210. (95)-214. (95)-271; ἱεροθύσιον 
(95)-210; ἱερόν (93)-27. (94)-12. (04)-8. (04)-76; ἱερὸν ἱδρύω (01)-1; ἱεροπλατίη (00)-173; ἱερὸς 
δόμος (97)-73; ἱερὸς τόπος (08)-15. (09)-6; κάνκελος (01)-261; καταγώγιον (96)-94; καταφυγή 
(05)-13; κρηπίς (08)-44; κωμαστήριον (02)-104; λόχιον (02)-104; μάγαρον/μέγαρον (02)-144. 
(02)-252; μαγειρεῖον (08)-106; ναός (01)-261. (03)-49. (03)-79; ξυλοθήκη (02)-52; οἶκος (96)-
25. (96)-94. (02)-76. (02)-147. (03)-126. (04)-142. (08)-39; ὅρος ἱερὸς καὶ ἄσυλος (02)-52; 
ὅσιον (04)-76; παραστάς (97)-133; παστάς (97)-185; περίβολος (02)-213; περίκυκλος (95)-114; 
προναῖον (97)-242. (04)-131; πρόναον, τό (05)-5. (08)-39; πρὸ πόλεως (94)-24; πρόπυλον (03)-
21; πολύκρηνον (01)-99; πομπεῖον (94)-212; σκηνή (93)-29. (96)-122. (03)-177; στοά (03)-21. 
(03)-49; τέμενος (96)-13. (96)-25. (96)-26. (99)-275. (05)-9. (05)-138. (08)-30. (14)-21; τόπος 
(97)-18. (97)-19. (99)-275; τράπεζα (01)-261. (08)-20; ὑπεποίκιον (99)-110; χορός (00)-212 
 
soul: ψυχή (13)-38 
 
statues: ἄγαλμα (07)-63. (07)-109. (07)-239; ἀνδριάς (07)-70. (07)-188; ἕδος (07)-63; κολοσσός 
(07)-150 
 
superstition: ἀνάγκη (14)-3 
 
varia: ἅγιοι (96)-126; ἀίδιος στέφανος (94)-275; ἀκάμαντες (99)-69; ἀλειτήριος (05)-28; ἄπαργμα 
(93)-27. (93)-31. (97)-121; ἀπογράφω (93)-29; ἀράομαι (95)-245; ἀρετή (97)-178. (08)-95; 
ἀφίδρυσις (93)-51; βάσκανος δαίμων (96)-126. (97)-57; δεισιδαιμονία (04)-75; δοῦλος 
Σαράπιος καὶ Ἴσισος (02)-171; δύναμις (93)-115. (93)-123. (04)-72; δυσαγής (93)-29; ἐλεεῖν 
(96)-145; ἐπακούω (93)-115; ἐπιείκεια (93)-8; ἐπικοσμέω θεόν (01)-111; ἐφεύδειν (95)-21; 
εὐαγής (05)-28; εὐιερία (93)-8; εὐμένεια θεῶν (10)-36; θεόκτιστος (93)-8; θειότης (99)-226; 
θέμις (08)-6; θεογενής (99)-226; θεοείκελος (99)-215; θεοποίητος (05)-14 (τόπος); θεοπρεπῶς 
(96)-100; θρίαμβος (99)-2; ἱερὰ νύξ (93)-86; ἱερός (94)-15. (94)-18. (94)-19; ἱεροτελής (96)-100; 
ἱεροφωρέω (93)-114; κατεσψύχης (<καταψύχω) (93)-10; κατώμοτος (93)-43; κωμασία 
ἀγαλμάτων (02)-104; μνημόσυνον (93)-27; νυμφόληπτος (02)-109; ὅραμα (93)-115; ὁσίη (10)-
50; πανώλεος (93)-31; προσκυνέω (00)-173; πυγιστής (93)-8; σεμνότης (05)-88; σύμβωμος (02)-
100; σύνναος (02)-18. (02)-181; συνῆθλον καὶ ἐπροσκύνησα (02)-170; σωτηρία (93)-100. (94)-8; 
ὑποτακτικὸς θεῶν (96)-186; ὑψόω (93)-31; φθόνος (96)-20. (96)-126. (99)-5; φύλαξον (93)-103 
 
